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JAKOECOH H OCHOBE MOLJ:EPHE METPYlKE*
Y OBOM pany paasrarpajy ce aexe on JaK06cOHOBl1X uzteja xoje cy l13BpWHJIe
KJbyLJaH yrnuaj na crsaparse MO;:lepHe MeTpHKe: FherOBO CXBaTaFhe onuoca H3Me!)y cruxa
Hje3HKa, FheroB epOHOJIOWKH npncryn CTHXy H FherOBO pa3.1HKOBaFhe PHTMHLJKI1X KOHCTaH-
TH H pHTMHLJKHX reaneauaja ynyrap uenane CTHxa. Ilocefina nazosa nocschyje ce JaK06-
COHOBOj anejn oossunanilie CTHxa, '''lHjH je reopnjcxu noreaunjan yrJIaBHOM OCTao
aeacxopmuhea y KacHHjHM MeTpl11-lKHM HCTpaiKHBaFhHMa.
Moziepaa J1I1HrBI1CTI1Ka naurecrpyxo je 3a.nY)f{I1JIa TCOPl1jy KlhH)f{eBHOCTI1,
ouoryhasajyha joj y MHOrHM OOJIaCTI1Ma na zroheno noyaaaaajnx 11 rrpeUl13HI1jl1X
casaarsa, aJII1 mrrne raj yrnuaj nnje 0110 TaKO .nyOOK 11 OJIarOTBOpaH xao y
npoysasarsy CTI1Xa. OCHoBHe nzteje Tpa.lJ;I1UHOH<L1He MCTpHKe, KOjC rrornsy jour
113 aHTHllKI1X BpCMCHa 11 Herrpl1KOCHOBeHO cy BJIa.naJIe BCKOBHMa, TeK cy y aaure
notia c npasosr noseneae y mrrarse, .nOOpHM ,neJIOM aaxsarsyjyha HOBOM 11 ane-
KBaTHHjeM noavassy ozuroca H3MCl)y crnxa H jesmca. Y OKBHpy naa Cp0,LlHa
Klhl1)f{eBHOTcopHjcKa npasua, pycxor ¢OpMaJIH3Ma 11 npauncor CTPyKTypaJI113Ma,
CTHX je zmanecernx H TpH.lJ;eCCTHX roznnra osor sexa npsa nyr CXBaneH y CBOj
CBOjOj CJ10)f{eHOCTH, xao ayroaovna jC3HqKa jenmnnia QHjC CC yCTpOjCTBO nnax
He MO)f{e TaQHO ortncara H ofijacmrrn OC3 noanaaaa,a epOHOJIOlllKOr CKJ10rra zraror
jesaxa. OBy KJbYQHY azrejy 0 ocooenov O.lJ;HOCY H3MC1)y CTHxa H jC311Ka, xoja je
zrana HOB csrep MeTpHQKHM I1CTpa)f{HBaIhHMa, nosesma on cjlopMaJIl1CTa H CTPyK-
TypaJIHCTa rra CBe .lJ;0 naaac, npaa jc cjlopMyJ1Hcao POMaH JaKOOCOH y KIhH3H 0
tJeUlKOM ciuuxy, oojasrscaoj 1923. rO.lJ;HHe. MC1)yTHM, KOJIHKO ron na je ra H.lJ;eja
H TaQHa H saacna, TO cnrypno nnje CBe: nanaunsa, JIHHrBHCTI1QKI1 opajenrncaaa
MeTpHKa Jaicoficony zryryje 3HaTHO same. OOC rnasne urxone Mo.uepHe MCTpHQKe
aHaJIH3e, CTaTHCTHtIKY H reneparnany, TClllKO OH OHJIO 3aMHCmiTH OC3 noncrnuaja
.lJ;OOHjCHHX 0.lJ; JaKOOCOHOBHX TCOpHjCKHx paswmnrsaisa H yBH,1a, KOjl1 cy CC on-
HOCHJIH na rrpaKTHQHO CBe aajsaaoraje acnexre CTPyKType CTHxa - OA acnexara
trajreunse rrOBC3aHHX C rrp030.lJ;HjcKHM csojcreuaa naror jC3HKa no acnexara
* HC;\aBHO, II. oxrofipa 1996, HaBpUJH,lO ce nyHHx eTO ronuua on pohes.a POMaHa OCH-
nOBH1.Ja Jaxoficoaa .. Panyjevo cc WTO CMO Ynpl1J1I1UH zta aa crpauuuaaa uatuer xaconuca o6jaBHMo
osaj PM 'lHjli HCTpaIKHBa'lKlI pcsynrara TaKO HC,ilBOCMIiCJ1CHO norsphyjy 1i3Y3CTaH )!OMeT Jaicofi-
COHOBHX Hay'lHIiX 3acJlyra. - YpC.llHIIWTBO Jyocnocnoeeucxoe qJll.fIO..toea,
2 JylKHocnoBeHCKM qmnOJIOr LIII (1997)
ofijaunsasux TCK CCTCTH1.JKHM KaHOHI1Ma 11 )KaHpOBCKH1\1 KOHBCHUI1jaMa nojenn-
HHX neCHlflIKHX llIKOJIa.
He nperennyjyhn aa TO aa LlaMO ueJIOBHT npaxas JaK06cOHOBHX MC-
TpH1.JKHX cxsaran,a H onpravo lhHXOBy esonyuujy, MI1 hesro CC y OBOM paziy
sanpacarn na HCKOJHfKO H,Llcja KOjC CMaTpaMO jearpon JaK06cOHOBI1X OnWTlIX no-
L1C,Lla na CTUX. Tc U,Llcje cy 113Y3CTHO CHa:>KHO YTuuaJ1C H na CTaTHCTI11.JKH H na
reneparanna npncryrt CTUXY, aJII1 611JIO 611 norpCUIHO MI1C.rIIHH ,Lla ce TI1MC HC-
upnrsyje lhl1XOB 3Ha1.Jaj sa nanaunsy MCTpl11.JKy TCOPl1jy. 11 CTanfCTI11.JKa 11 rCHC-
parasna MCTpl1Ka nponytiune cy nama casuan.a 0 CTHXy, HJIH 6ap 0 HCKHM acnex-
TIlMa u.croae crpyxrype, BHllIC aero UlTO CC TO xrorno 01.JCKUBaTH n01.JCTKOM BCKa,
na H y ztofia xana jc JaK06coH llJOP'\IYJlHCaO CBOjC KJbY4HC nOCTaBKC. MCl)YTHM,
ofiyxsaruaja 11 npeumauja casnan,a xoja cy CTe1.JeHa na raj Ha1.JHH OCTaBHJla cy
y CCHl.I,l1 HCKa rnrrau,a xoja jc OH nocraan.ao jour ,llBa,Z:lCCCTHX H TpH,ilCCCTHX ro-
,LlI1Ha. OTYJla, paavarpan,e JaK06coHOBHX H,llcja 113 Tor BpCMCHa HHjC cavo no-
sparax OCHOBHHM YBHllHMa KOjC y OBOM HJIH OHOM 06JIHKy npnxaarajy OOC rnas-
HC WKOJIC MO,'lCpHe MCTpH1.JKC aHaJIH3C; OHO yjenno yxasyje rra Ba)KHC npOOJ1CMC
KOjH cy ,Ll06pHM ,llCJ10M 3anOCTaBJbCHH y zianaunsoj MCTpHUI1 11 HarOBCllITaBa ny-
TCBC Kojl1Ma rpefia I1nH y fhl1XOBOM peurasarsy.
Haure nanaras,e jc nO,LlCJbCHO na TpH onersxa, KOjH CC fiaae pa3JUI1.JI1TI1M
crpanava JaK06cOHOBor cxsaran,a CTHxa. Hajnpe nCMO rOBopHTH 0 aajonurrujua
acnCKTHMa O,LlHOCa 113Mel)yCTHxa II jC3HKa, mrraisy 1.JIIjC pasaarparsc npencranrsa
npnpozrao rrOJIa3HllITC sa csaxy JIHHrBHCTJf1IKH opnjeurncaay MCTpHKy H 0,Ll xojer
je 11 caxr JaK06cOH nourao y CBOjllM MCTpH1.JKHM HCTpaIKHBafhH!\Ia. 3aTHM nCMO
npehn na paauarpaa,e YHYTPaWfhe opraamauzje CTI1Xa, xoja je rtpexra JaK06coHy
CJIO:>KCHHja nero WTO je rrpCTTIOCTaBJbaJIa TPa,llHUI10HaJIHa MCTpI1Ka, jcp ce na
ocofien Ha1.JI1H y isoj yBCK ornena llJOHOJIOllIKI1 cxnon ziaror jC3HKa. Hajsazr, ro-
BOpl1nCMO 0 JaK06cOHOBOM CXBaTalhY MCTpH1.JKC aHaJIH3C, crasrsajyhn y CpC-
mmrre paauarpan,a rserosy nnejy na y CBaKOM CTI1XY nocrojn ,LlOMHHaHTa, prrr-
MJf1IKH 1.JHHHJIau KOjH, caM I1JII1 y KOM6HHaUI1jH C jour HCKHMa, CyllITHHCKH 06-
JIHKyjC 1.JHTaBy pHTMH1.JKY crpyxrypy.
CHIX 11 JE3I1K. JaKOOCOHOBO CXBaTafhC O,llHOCa H3Mel)y CTHxa H jC3HKa,
llJOpMy.rIHCaHO seh y KfhH3H 0 ueuocost CUlL/XY, OCTaJlO je MafhC-BHWC HcnpOMC-
fhCHO TOKOM nOJIa BCKa 6aBJoCfha CTHXOM. OHO canpxcn LIBC OCHOBHe nOCTaBKC.
Ilpso, CTHX jc CYWTHHCKH jC3111.JKa jC,llHHI1Ua, xoja je HC3aMHCJIHBa H3BaHjC3HKa.
Tpa,llHUHOHaJIHH MCTpl11.JapH Haj1.JCllInC cy 6HJIH CKJ10HH ,Lla ce 3aYCTaBC na
onWTCM THny aepcnrpaxauaje (CI1JIa6H1.JKO-TOHCKOM, cHJla6H1.JKOM, HT,ll) KOjCM
npanazta narn CTHX, HC rparajyhn nan.e aa crrcUHllJl11.JHI1M O-UJIHKaMa n.erose pHT-
MH4KC oprannsaunje. Hacynpor lhHMa, JaK06cOH npCTnOCTaBJoa zra npHna,LlHOCT
HCTOM, pCUHMO CI1JIa6H1.JKO-TOHCKOM CHCTCMy BCpcHllJHKaUHjc HC HCKJoy4yjC
3HaTHC pa3JIHKC y MCTpH1.JKOj opranaaanaja CTI1Xa, YCJ10BJbCHC pa3J1HKaMa y llJo-
HOJIOWKOM cxnony naror jeanxa.! ).l.pyrHM pC1.JHMa, safinyzta je BCpOBaTI1, icao
achnna TpallHUHOHaJIHI1X MCTpl14apa, na jc MeTap H,llCaJIaH pHTMH4KH ofipasau
I GBy npCTIlOCTaBKy JaKOOCOH paspahyje CBOjl1M CXBaTafbCM yayrpauis,e opraumauujc
cruxa, 0 KOjCM hcvo rOBOpnTlI y C,i1C-lCnCM O,UCJbKY. BHllli Jakobsen 1923, SIV. V: 12-49.
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He3aBI1CaH on jC311Ka 11 .aa CTOra CTHX I1Ma naojaxy, aeJIOM jC311l.JKy a aeJIOM
BaHjc311l.JKy npnpony. Kaxo je noopo pexao TOMallICBCKH, fipaneha JaKOOCOHOBO
H CBOjC CXBaTafbC CpCaHHOM nsanecerax roznraa y nOJIeMI1IJ,H ca )l{HpMyHCKHM,
"MCTpHl.JKe HOpMC cy CnCI.U'I¢Hl.JHO jC3HYKC HOPMC", OHC .mpencrasn.ajy opraan-
3aIJ,Hjy je3w-IKHX MorynHocTH a He HeYCr ,L(pyror".2
Ocehajyhn aa je BC3a CTHxa ca jC3HKOM reunsa nero WTO TO H3pHYI1TO
ztonynrra lbHXOBa BJ1aCTHTa reopnja, Tpa)ll1IJ,HOHaJIHH MCTpHYapH nnax cy CC pano
rr03HBaJ1H na ayTopHTCT jC3HKa. 3a CTHX HCKor nCCHHKa HJIH neCHI1YKC llIKOJIC,
sa onpehcn MCTpHYKH nporpav H iserose reacn,e, l.JCCTO CC TBpaHJIO na jecre
HJ1H, nanporna, .2la Hl1jC y CKJIMY C ,,)lyXOM jC311Ka". OBaKBC rspzusc no npasuny
cy H3HOWCHC OC3 l1KaKBC 030HJbHHjC JIHHrBHCTl1l.JKC apryverrrar.nrje, xoja OH noj-
My ,,)lyx jC3HKa" MOrJIa .2la aa aexy crsapunjy, MafbC CyOjCKTHBHy canpaorny. Y
CTBapH, KaKOje TaYHO 3ana3110 JaKo6cOH nOJ1CMHllIynl1 C Hajn03HaTHjHM YCWKHM
MCTpl1l.JapCM nperxonne rCHCpaIJ,Hjc, J03C¢OM KpaJIOM, ToomKlbH "nyx jC3HKa"
uajxeurhe CC CBO)ll1 ira ,,3611p Pl1TMHl.JKl1X HaBHKa narc ocofie HJ111 ztare neCHI1YKe
llIKOJIC", y l.JHjC HMC CC 6paHI1 jenan a narrana npyru MCTPHl.JKl1 rtporpav.:' OBaKaB
)lOfIVIaTH3aM, KOjH npernocraan.a na casr jC311K anCOJlyTHO naje aa npaso
onpeheaov MCTpHYKOM nporpavy, yjeznro )KHrowynH CBC ztpyre, H MCTpl1l.JKH H
JIHHrBHCTHl.JKH je 6C3HanC)KHO HaHBaH. CTHX jecre CyWTHHCKH jC3HYKa jC,JI1HHIJ,a,
HCO,JBojHBa O,ll npoaonnjcxnx caojcraaa naror jC311Ka, aJ1H OHjc yBCK 11 Bl111IC O):!
rora:
"Teopnjn 6C3yCJIOBHC CarJIaCHOCTH CTHxa C LlYXOM je311Ka, nenporuan.eu,a
¢OPMC MaTcpHjaJly, MH cynporcraarsavo TCOPl1jy OpraHlI30BaHOr HaCHJba rre-
CHHl.JKC ¢OPMC nan jC3HKOM. ('Hc anana jC311K rrCCHHKOM, neh nCCHl1K jC3HKOl\t',
¢opMyJIHCaO jc TO P. <D. EpaHT). <DopMa paxyaa C nocrojchnsr MaTCpl1jalloM, ann
HC MO)KC Y IJ,CJIHHH 611TH ztara y MaTepHja.ny (He MO)KC y norrryaocrn 6HTH H3-
BCLleHa H3 n.era, rronynapara CC C lbl11\l). Kpan... TBp,L(H ;:r,a 6H npaBHJlHC cnIXOBC,
MaKap 6lL'1H nanacaun y PC;:J,OBI1Ma xao nposa, H npOCT '\oBeK HCMHHOBHO
rrpo-urrao xao CTHXOBC, yaK 11 xan HC 6H CXBaTao zta cy TO CTHXOBH. KpaJI 3a60-
pann-a ,ITa je MOJ1IIjepoB )l{YPACH, aKO je H Morao HHWTa He 3Hanl 0 TOMe na
rOBOpJI np0301\1, CTHXOBC nnax He1136c)KHO sropao na CXBaTa H ,ZlOiKHBJoaBa xao
TaKBC; HapaBHO, OH MO)Ke HHllITa zta He 3Ha 0 nposonnjcxoj TepMl1HOJIOrHjH, ann
yxonmco, ca CTHXOBHMa npen C060M, re CTHXOBC He npmaa xao nojasy nornyuo
pa3"111YHTy on jC311YKOr CHCTCMa - CTHXOBH rcao CTHXOBH (O;:J,HOCHO lbl1XOBH CJ1C-
MeHTH) sa isera yonurre He nocroje"."
3aulTo CTHX npeztcraarsa "opraHH30BaHO HaCHJbe naa je3HKoM"? OBOM
YyBCHOM srerarpopoa Jaxoficotr je XTCO zra yxance na KapaKTCpliCTHl.JHO CBOjCTBO
CTI1Xa, OHO xoje ra pasnaxyjc 0,Zl CBHX nojaaa npaKTHYHOr IiJII1 eMOUHOHallHor
rosopa, na Ii on CBHX ofimrxa nposnor nspasa. CTHX HMa OC06CHO PI1TMHYKO
yCTpOjCTBO H OHO ra cynporcrasn.a CBHM npYfHM je.2lHHHUaMa xoje ce jasrsajy
y jC3HKy: 3aTO JaK06coH xaxce ,Zla "CTHXOBH xao CTI1XOBH yorrurre He nocroje" aa
2 TOMawcBcKHH 1929: 49.
3 Jakobson 1923. Sff'. V: 15.
4 Jakobson 1923, SfV, V: 15.
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nexora KO I1X "He npnua xao nojasy nornyno pa3JII1ql1TY on je311qKOr CI1CTeMa".
CTI1X, naKJIe, I1Ma BJlaCTI1Te 3aKOHHTOCTI1 11 npasnna, KOjH HI1CY CBO,lJ,JbHBI1 aa
3aKOHHTOCTI1 11 npaBI1JIa naror jesnxa. OR je AYTOHOMHA jesn-nca jezmmnta, H
TO je ztpyra nOCTaBKa KOjOM JaKOOCOH onpehyje O.llHOC H3Me1)y CTI1Xa 11 jesmca.
Illra je y CTMXy YCJIOBJbeHO je3HqKHM CI1CTeMOM, 11 TO ira nyOJbH Haql1H
Hero lIITO je rrpCTnOCTaBJbaJIa Tpa)lHU:110HaJIHa MeTpl1Ka, a lIITa My 113MHqe H TBO-
pa CaMOCTaJIaH OOJIHK PHTMl1qKe opramrsannje. He MO)Ke ce perm yrrartpezr. O,lJ,-
rosop na TO nnrau,e y CBaKOM nojemmou crry-rajy MO)Ke )laTI1 caxro KOHKpeTHa
MeTpHqKa amL'IH3a. Me1)ynIM, y caevy lIITO cnOHTaHO npenoanajevo xao CTHX
ysex cy npucyrua 06a eJIeMeHTa, H 3aBHCHOCT 0,lJ, je3HQKOr CHCTeMal1 ayronov-
HOCT y ozmocy aa n.era. Oryzta, xaace JaKOOCOH na xpajy KlhHre 0 '-leUUWM ctuu-
xy, npoaozmjcsa csojcrsa jeanxa He onpehyjy jenH03HaQHO CHCTeM aepcndnnca-
unje:
"MI1CJIHM zta ce aepcadnncaunja unxana He MO)Ke y u:eJIHHH H3BecnI H3
nocrojeher jesnxa. AKO je aepcmpnxaunja rpasseao X, a ztarn cy HaM casro npo-
30)lHjCKH eJIeMeHTH jesnxa, nooHjaMo neonpeheuy je)lHaQHHY, TO jeer xroryhnocr
HeKOJ1HKO spenaocm sa X.
)J.a 011 ce H30erJII1 aecnopasyvn, rpefia nonsyhn ,na OH 0110 norpeuiau
3aKJbYQaK 0 np0l13BOJbHOCTH onaoca H3Me1)y je311Ka 11 CTHxa. Bpoj Moryhl1x
pernea,a jeznra-nme je, rrapasno, orpamrsen: <popMa BpWH HaCHJbe Han xrarcpn-
janov, aJIH TOM HaCHJbY HMa rpannua H C lhl1XOBHM npexopaueisev OHO nocraje
HenOnHOWJbHBO. C npyre crpane, He CMe ce H3rYOHTH H3 BI1L1,a na ce yuecro
jeznror ofiaseaaor peurersa y HCTOpl1jH CTHxa nouexan jaarsa H300P H3Me1)y HH3a
Moryhl1x peurea,a, OLl, KOjl1X cy jezma npahena Behl1M a npyra Malhl1M HaCHJbeM
nan je3HKOM. I1CTOpHjCKH H300P osor HJIH orror ozi 3aMHCJIHBHX peuiersa QeCTO
je ycnoarsen nojaaaxra xoje H3JIa3e H3 OKBHpa maCOBHe opraaasauaje ztaror je-
311Ka: nocrojehon eCTeTHQKOM rpazunmjoa, O)lHOCOM ztaror neCHI-fQKOr npasna
npesra TOj rpaznnmja H KyJlTypHHM yTl1uajHMa".5
KOMoHHyjyrm caoje nae nOCTaBKe (CTI1X xao CYWTI1HCKI1 je3HQKa a nnax
ayronovna jeaannua), JaKOOCOH je TaKO nourao L10 I1CTpaiImBaQKOr nporpava
KOjl1, nacynpor noje.Ll,HOCTaBJbeHI1M cxevava Tpa)lI1UI10HaJIHe MeTpHKe, npsa nYT
oraapa MoryhHocT na ce carnena CBa CJIO)KeHOCT CTHxa If rseronor ycrpojcrsa.
Y npHMeHI1 Tor nporpaxra, y npBOM nnany aexan MO)Ke OHTH· OHO WTO CTI1X
QI1HH ayToHoMHI1M y O.Ll,HOCY na je3HQKH CI1CTeM, a nexaa OHO lIlTO ra QI1HI1
3aBHCHI1M O.Ll, isera. AmI, TO ysex ocrajy zrsa CyWTHHCKH KOI\WJIeMeHTapHa acnex-
ra: KOJIHKO je TaQHO na je CTI1X "opraHH30BaHO HaCI1Jbe nan je3HKoM", TOJII1KO
je TaQHO - KaKO je peKao Tpyfiemcoj npaxasyjyhn Jaxoficonosy Klhl1ry - .Ll,a
5 Jakobson 1923, SW, V: 121. IT04CTHC peseaaue ztpyror nacyca He uanase CC y npBOM
>13Jlalby JaKo6cOHOBC KH,Hre. OHC cy noaare y 4elllKOM npesony (B. Jakobson 1926: 120) u npeyrere
cy y KacHHjHM pycxn» H:l.i1albHMa ita 6H cc OTKJIOHHO yrncax na Jaxoficon nernpa orpaaasea,a
xoja cau je3HK nOCTaBJha ..HaCHJhY necHH4KC <popMe Han MaTepHja,10M". Osaj npuroaop npBI1 jc
H3Heo Tpyficuxoj y CBOM HHa4C spno nOBOJbHOM npaxasy JaKo6cOHOBe cryzmje, BHllH Tpy6cUKOH
1923: 459.
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"CTpnJbethC jeaaxa unax HMje 6e3rpaHMtIHO M zta ce CBaKO HaCMJbe nan je3HKoM
He MO)KC OTpneTM".6
3a pa3J1HKy on caxior JaK06cOHa, xora jc y CTy.uHjM 0 tICIllKOM CTHXy saure
HHTepCCOBfu1a MCTpMtIKa KpeaTMBHOCT nCCHMKa H thOM M3a3BaHO OC06CHO "HacM-
JbC aazi jC3HKOM", Tpyfieuxoj y CBOM npnxasy nozrana-nr npyry, jesmcy oxpenyry
crpany JaK06cOHOBor HCTpa)KMBatIKOr nporpaxia:
"Y CBaKOM jC3MKy nocroje CJ1eMeHTM KOjH ce OBaKO MJlH OHaKO Mopajy
HCKOpMCTHTH y np030,ZlHjH aKO OHa )KeJlH JIa fiyne cnocofiaa aa )KHBOT: TaKaB
eJleMCHT je, peuavo, y pyCKOM axueaar, a y rrOJbCKOM 6pojaIi>c CJlOrOBa. Pycxa
nposonnja xoja 6H npenefiperna axueaar HJlH norscxa xoja OM rrpenefiperna 6poj
CJlOrOBa He 6M 6MJla cnOCOOHa sa )l(HBOT: ztena Majaxoscxor na pyCKOM CC nnax
cxsarajy xao CTMXOBH, aJIH na nOJbCKOM OH TO 6HJla nposa. Ha raj HatIHH, 6poj
'HaCMJba' xoja cy Moryna HJlH .uOnylliTcHa y .uaTOM jeanxy yBCK je orpanaaea I1
onpeheu jc xapaxrepo» Tor jesaxa. H caxro y OKBHpy Tor orpaaa-reaor 6poja
TCOpMjCKH MorynI1X npoaozmja m60p OBe HJlM OHe on fhHX H3MHtIe rrpezmahaesy
JlMHrBHCTa H 3aHCTa 3aBHCH 0,Zl KyJ1TypHOHCTOpHjCKHX epaKTopa".7
TeK xazt ce aa jenan je3HK 6ap npHOJlH)KHO YTBp,ZlH 6poj 11 KapaKTep
MorynMx npoaozmja, MonH he zta ce npeumno carneztajy M ouene pa3JlUtIMTH
acnCKTH MCTpHtIKC CBOJlyU,HjC: 11 MeTpHtIKa OpHrHHaJIHOCT neCHHKa excnepnuea-
'raropa Kao IlITO cy XOnKI1HC y EHrJlCCKoj HJlM Majaxoscxa y PyCHjH, H MeTpHYKe
HHOBau,Hje Mathe paznrxanne npapozte (MaXHH jaM6 y Heuncoj, jaM6 JIa3e Ko-
CTHna KO.u Hac, HT.u), H npenosme saveae crapor CHCTeMa aepcmpaxaunje HOBI1M
y YHTaBoj noesaja jenaor jesaxa, na H neycnene MCTpHYKC pediopve sa xoje xao
,Zla je 6HJlO je3l1tIKHX yCJlOBa.8 MCljyTHM, H 6C3 OBaKBMX caanaa.a H3rJle.ua jacno
zra CBH TH cnysajean HMajy HCIlITO 3ajc.uHHtIKO, KOJlHKO ron ce anase pa3JlHKO-
BaJIH Meljy C060M; 0 Cy.u6HHH HOBor CHCTeMa aepcarpnxaunje OJIHOCHO HOBor
MeTpa He onnysyjy rserosa "npHpOJIHOCT" H 6JlHCKOCT rOBopHOM jesaxy HJlH
ozrcycrso THX caojcrasa, a jour Mafhe HaBOJIHa CarJlaCHOCT HJlH HecamaCHOCT C
".uYXOMjesaxa". Y OBOM norneny MeTpHtIKa ncrpaaoraaa,a sa nOCJlCJIthHX cenav
neuennja rrorrryao cy .ufu1a sa rrpaso JaK06coHy. "HHje 'npl1pOnHOCT' HOHaKO
CyllITHHCKH BCIlITaYKOr nCCHHtIKOr jesmca", MOrJlO 6H ce H nanac pehn C Tpy-
6eUKHM, "OHO IlITO ,ZlOBOJIH JIO rrofiezte jeznror HJlH npyror CMCTeMa sepcmpnxa-
unje, Ben cy TO pa3JlHYHTH KyJlTypHOHCTOpHjCKH <paKTOpH, neCHHtIKa rpaaaunja,
ayTOpHTcT KJIaCHKa, CTpaHH yrauajn H CJlHYHO"Y
(, Tpy6cUKOH 1923: 459.
7 Tpyfieuxoa 1923: 459. Kao Tpa,JHUHOHaJlHH MCTpHYapH, Tpy6cUKOj TCpMHHOM "npo30-
JlI1ja" osaasaaa cxyn jC'3HYKHX CJ1CMCHaTa KOjl1 C;lY)l(C xao OCHOBa BcpcHqmKauHje H cxyn npasuna
xoja saace aa TC C,lCMCHTe.
8 JaKo6cOHOBa KfhHra 0 '1eLUIo.·O.l/ ciuuxy no6pHM nC,lOM je nocaeheaa jczmoj neycrrenoj
pediopuu OBC BpCTe, TO jeer noxyuiajaua C nOYCTKa 19. sexa na cc y YCllIKY noesajy ysene KBaH-
THTaTHBHa aepcarpnxauaja. ITo JaKo6coHOBOM, aaaac YLlaBHoM npnxaaheao« MHllIJbefhY, yelUKH
jC'3HK npysca 6ap HCTO TO,lI1KO nOrO.llHOCTH aepcarpuxauajn '3aCHOBaHoj na KBaHTI1Tery KO,lHKO BCP-
clf<jJHKaUHjH '3aCHOBaHoj aa axuenry, ami je OBa apyra oziaena rrpesary aaxsarsyjyha jaYHM xyn-
TypHHM yrauajana KOjH cy jc nonpacasann. .Tlooena 'axueaarcxe' BCpCI1<jJHKaul1je Han KBaHTlUa-
TI1BHOM KO.ll Hexa HC ofijaunsasa ce fheHOM sehou npnponaourhy KOJIHKO HaMCTJbHBlfjOM TpaLlI1UIf-
JOM" (Jakobsen 1923, SW, V: 116).
9 Tpy6cUKOH 1923: 459.
6 Jyacaocnoseacior qmno,10r LIII (1997)
JE311K 11 Pl1TM114Kl1 <1>AKTOPH CTHXA. Tlopen paavarpan,a 0 onurroj npn-
P0,llH CTHxa H yapouava MCTpW-IKC CBOJIYUHjC, KI-bHra 0 lfeUII<O.H ciiiuxy caapaor
jour jenny nztejy xoja je H3BpWHJIa BCJIHKH yrnuaj ua xacnnja MCTpHqKa
acrpaacasan,a. Ocnan.ajyhn ce aa aHaJJH3Y KJIaCHqHOrpycxor javfia xojy cy nper-
XO,llHHX rOJlHHa pa3BHJlH TOMawcBcKH H OH caMIO, JaKo6cOH npCTnOCTaBJba ,lla
na pHTaM CTHxa CHCTCMaTCKH YTHqC BHWC rpaxropa nero WTO jc TO CKJIOHa na
npasaa rpannunonanaa, WKOJ1CKa MCTpHKa. 3aTO OH npennasce na CC y ycrpoj-
CTBY csaxor crnxa, 6C3 ofisnpa xojev CUCTCMy nepcudnucaunje npnnana, y
HaqCJ1Y pasnnxyjy TpH BpCTC qURI-waua. I1pBO, HCKH CJJeMCHT KOjH npencraan.a
<1>OHOnOlliKY OCHOBY pHTMa H xoja je naj-reurhe, MaJla HC H yBCK, HOCHJ1au
OCHOBHor punmqr<or HMnyJICa; npyro, sa n.era BC3aHH nPATWIA4KH EJIEMEHTH
pHTMa, jenaa HJlH BHWC fhHX, KOjH HCMajy epOHonOWKH xapaxrep; H, rpehe, sa
n.era HCBC3aHH, AYTOHOMHH EnEMEHH1 pHTMa, raxohe jenan I1JIH smue fbHX,
KOjH nocezryjy epOHOJIOWKH xapaxrep. II
HC3a,llOBOJbCTBO Tpa2UiUHOHaJIHOM MeTpHKOM H tbCHOM cxnonourhy na nr-
HOpHlUC CBe pUTMWIKC cjJaKTOpc KOjH HHCy nHpCKTHO ofiyxnahean MCTPHqKHM
06paCUCM HHjC 6HO jC)lHHI1 paanor zta Jar<o6COH epOPMY_'1HWC OBaKaB OKBHp sa
MCTPfIqKY aHaJ1H3Y. I10ncTaKHyT COCHpOBCKHM unejaua, KOjC cy nocne ofijaan.n-
san,a Kypca oiuuiiie ,1WI26UCmllKe (1916) no-rene .ITa ce umpe uCJlOM Eaponosr,
OH jc rrpe npyrax CXBaTHO na ce y MCTPHqKOj aHaJJH3H Mopa BO,llHTIf pasyaa If
o jC3Ht.IKOj <pyHKUHjI1 rpaxropa KOjI1 CHCTCMaTCK(f ynrsy na pHTaM CTI1Xa; oryna
I-bCrOBa KJlaCH<pHKaUI1ja He paaapcrasa re epaKTOpc cavo ua OCHOBy I-bI1XOBC ynore
y CTpyKTypH CTI1Xa seh Y3HMa y 063I1P H MeCTO xoje OHJ1 HMajy y rnaCOBHOM
yCTpOjCTBy ztaror je3I1Ka. Osaj cjJOHOJlOlllKH npncryn CTHXyjenaa jc on najeaacnn-
jHX JaK06cOHOBHX zionpnaoca MCTpHqKOj TCOpI1jH. Hseroae npC,ilHOCTH HapOt.IHTO
cy jacne y nopehersy C "aKycTHt.IKHM" npncryrrov CTHxy, spno yrmtajnm« nOt.ICT-
KOM 20. BCKa, y KOjCM CC CTHX nocxrarpao HCKrbyqUBO xao jC,ITlIHHUa aay-iaa,a,
rnnnena CBaKC yuyrpauuse BC3C ca 3Hat.ICI-bCM. Crpannue aa KojHMa Jaxoficon
KpHTHKyje "aKycTHt.IKy nposonnjy" Cnsepca, Capana H Bepnjea, yjenno fipaaelu,
epOHOJlOlllKH npncryn, C npaaov ce cxrarpajy jC,llHUM on K;byqHHX MCTO,llOJlOlllKHX
nOJla3HWTa MoncpHc MCTpHKC.
OCHOBHy nnejy "aKycTHt.IKOr" npacryna Haj60JbC je mpaaao Capas xaaa
je peicao ,ila ce reoperasap CTHxa, "aKO CC HC 6aBH CHWHCTHKOM, rtpexta CTHXO-
BMMa vopa O,llHOCHTH xao crpanau KOjH na)KJbHBO cnyuia CTHXOBC a He pasysre
fhHXOB je3HK". 12 Osaj CTaB HCMa aa nOCJIC,llHUY cavo JlCmTHMHO pasnsajan,e rnr-
TaI-ba pHTMa ozt nHTaI-ba 3Hat.ICI-ba, KOjC HaM oxroryhaaa na OIlYICyjCMO PHTMHqKy
crpyxrypy CTHXOBa ocrasrsajyha no CTpaHH t.IHI-bCHHUY .aa OHH I1CKa3yjy onaj a
HC onaj, jenan a HC zrpyrn cvrrcao. KaKO jc nofipo BH,llCO JaK06cOH, rrocnenuue
Capanoaor CTaBa ,llaJJCKO cy panHKaJJHHjC. AKO CC CTUX nocvatpa CAMO rcao
jennmnia asyvaa,a, <pOHOJlOWKH CJlCMCHTH ztaror jesnxa, OHH qHjHM CC nocpezr-
10 Hajeehn snavaj osne HMajy panoaa Toaauiescxor 0 nywKI1HOBOM 'lCTBOpOcTonHoM H
TlCTOCTOnHolV:aMoy. B~Ii~H TOMalucBcKHH 1929: 94-137 H 138-253.
II Jakobson 1923. SW, V: 45-46.
11 Jakobson 1923. SW, V: 20.
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CTBOM Y TOM jC3HKy Mory H3pa3HTH pa3JIHKC y 3HaYCI-hY, ry6c CBOjy cnCUH-
cPWIHOCT y O,nHOCy na HC¢OHOJIOIllKC: aa nnany YHCTOr 3BYKa, H3Mel)y jC,nHHX H
,npymx CJICMCHaTa OYHrJIc.nHO HC nocroja HHKaKBa pa3JIHKa. Ho, KaKO je PCY
CBOjOM MaTcpHjaJIHOM CTPaHOM ynpaso yrsphen cnoj ¢OHOJIOIllKHX CJICMCHaTa,
y CTHXy CXBanCHOM na CapaHOB HaYHH yonurre nehe 6HTH xroryhe npenoanara
H H3,nBOjHTH pCYH, xao HH 6HJIO KaKBC ache jC.rrHHHUC CaCTaBJhCHC o,n I-hHX. To
3HaYH, C npaaoxr KalKC JaK06eoH, ,na CapaHOB eras HMa ;lBC "nory6Hc nOCJIc,nH-
ne" aa MCTpUYKy ananmy: (a) HCpa3JIHKOBal-hC ct>OHonOIUKT1X ozt HEct>OHO-
JlOIUKYlX eJICMCHaTa jC3HKa H, CJIC,ilCTBCHO TOMC, (6) HCKJhYYHBalbC nojva ppm
H3 MCTpHKC. 13
,ZJ;a 6HCMO HJIyCTPOBaJIH JaK06cOHOB saxrsyxax, Y3MHMO nsa O)lJIOMKa H3
Makcuua Llpuojeeuha JIa3c KOCTHna, AHl)CJIHjHHC pCYH Panojy H3 npsor YHHa,
Ox. oa cau HeWmO jd 20Jl)'6U11a, / Ila casta waj uouecev 6eml »ucta. H MaKCH-
MOBO ofipahan.e cyzosy H3 rpeher, JeOaH .lIU itpduuu: tueoje cune aa}. /Ila ltJUoli
iioneceu ,1I0za jaoa eeem. 14 PHTMHYKC CJIHYHOCTH H pa3,lHKC H3MCl)y 3aBpIllHHX
CTHXOBa, Ila casta maj iionecest 6eJIU .lUew H Ila fbU.H uoueceu sioea jdoa C8em,
BCOMa cy ynann.ase. 06a CTHxa cy caspureao npaBHJIHH javncxa necerepun, ca
CBHX ner OCTBapCHHX jaxnx BpCMCHa, H TO yBCK noxrohy aKUCHTa: neaarnaureaa
,ilYIKHHa HHjC.nHOM CC HCjaan,a xao "HOCHJIau MCTpa". On THX nCT jaxax BpCMCHa,
no nsa ocrsapyjy narnaurene jC.rrHOCJIOIKHHUC, y npBOM CTHXy aa YCTBpTOM H
,nceCTOM (waj, JIUCW), a y ztpyrov na ztpyrov H necerosr CJIOry (fbUJI, eeihTt).
3aXBaJhyjynH TOMC, 06a CTHxa HMajy Y3JIa3HO 060jCH pHTaM, KapaKTCpHCTHYaH
sa KOCTHnCB jaM6. Y3Jla3HOCT pHTMa je H3pa3HTHja y npBOM cnysajy, rne CC H
npan nOJIycTHx aaspuraaa HamaIllCHOM jC)lHOCol0IKHI1UOM (wiij); y ztpyrov CTHXy
KOjI1, xao sehuaa CpnCKI1X jasmcxax ztecerepaua, HMa UC3YPY nOCJIC neror a HC
nOCJIC YCTBpTOr cnora, narnaurerra jC.nHOCJIOIKHHua (fhU.ll) jaarsa CC na nOYCTKY
yMCCTO na xpajy npsor nonycrnxa. ACHMCTpHqaH CHrIa6HYKH (4 + 6), rrpsn CTHX
je CHMCTpHYHHjH on npyror no pacnopezty narnamenor KBaHTHTCTa: ITO ABa nyra
aKUCHTa tcd.ua, ma) - 6e/lU, .1UelTt) HaJIa3C CC C ofiejy crpana jemmor xparxor
(ftoHeee.It). Hacynpor TOMC, cHJIa6HYKH CHMCTpI1yaH npyru CTHX (5 + 5) 6JIHIKH
jc aCHMCTpI1jH CBOjHM pacnopezrov narnamenor KBaHTI1TCTa: TpH ztyra (f-bU.H,
stoea, ceew) H ztsa xparxa aKUCHTa (ttoneceu, }aoa) y I-hCMy CC CMCl-hyjy jenan
sa ztpyrmr. Hajsan, ocraarsajyhn rro crpaan HarJIaIllCHC jcnHOCJIOIKHHue na KO-
jHMa cy srorylur cavo CI1JIa3HH aKueHTH, npaa CTHX HMa ::lBa Y3JIa3Ha H jenan
CHJla3HH aKUCHaT (cdua. iioueceu - 6eo7U), a npyrn .nBa CHJIa3Ha H jenan Y3JIa3HH
(.1I0ZU, java - iionecesi). )laKJIC, xao 11 y norneay T\fCCTa narnaurenax jenao-
CJIOIKHHua H pacnopena narnauienor KBaHTHTCTa, TaKO H y rtornezty TOHCKHX on-
JIHKa HamaIllCHHX CJIOrOBa OBa nsa CTHxa xao zta npencrasrsajy nBC napnjanre
HCTe pHTMHYKe ¢Hrypc KOCTHneBor javncxor necerepua.
Beponocrojan ormc KjlaCHYHOr cprrcxor CTHxa HHjC Moryn 6C3 OBaKBC MC-
TpHYKC aHaJIH3C, a OHa je HeH3Bo.nJhHBa yKOJIUKO CC CTBapHO rrpnnpacaaavo MC-
13 Jakobson 1923. SW, V: 20.
14 Hasaa-ryjyh» npo3011l1jCKy crpyxrypy CTHXOBa, 1130CTaBlbal\lO OHe ncuarnaureac llYJKI1He
KOjC cy MCTpl14KI1 rnenano sauevaprsune. 8111111 Kojen 1996: 38-39.
8 JyiKHOCJIOBeHCKH cPHJIOJlOr LIlI (J 997)
TOnOJIOIlIKI1X yrryrcrasa Capanoae "aKycTu4Ke" MeTpuKe. AKo ce CTUXOBU Ila
cdua ilici} aonecest 6e/lu /luciU U Ila /-bILH iioneceu sioea jdoa cBeiU nocvarpajy
UCKJbY411BO xao 3BY4HI1 HU30BU, Hallie onaxcaa,e nehe y fbUMa Monu zra jacno
usnaoja pesa, jep cy OHe cxynosn epOHOJIOIlIKUX, epyHKUHOHaJIHO neepl1HI1CaHHX
enexreaara, a He npocre jenannue aaysan,a. HI1 nposozmjcxa caojcrsa xao IlITO
cy BOKaJICKI1 KBaHTHTeT 11 TOHCKe OnJIUKe narnaurenor cnora, xoja y cpnCKOM
je3HKY HMajy epOHOJIOIliKH xapaxrep, y 3BY4HOM HH3Y xao TaKBOM He nsnaajajy
ce C nOTpe6HOM jacuohou. KOHTpaCTI1 H3Me1)y ztyror H xparxor narnanreaor CJIO-
ra, na H ztyror H xparxor cnora BaH axuetrra, onHOCHO H3Me1)y cnora non Y3JIa-
3HHM H cnora non CHJIa3HHM aKueHTOM, He 6H HH H3naJIeKa 6HJIH TaKO jacmr sa
Hallie onaacan,e H je3H4Ko ocehaa.e zta HI1CY y aehev HJIH MafbeM 6pojy cnyaajesa
nOBe3aHI1 C pa3JIHKaMa y aaaxersy. I1pHMepH xao IlITO cy iuic - iuic, ceaeiuu -
ceoeiuu, jiiaa (gen. sg.), - jcioii (gen. pl.), nohu (loc. sg.) - Holiu (gen. pl.), ceno
- ceno, 6eJIU (3. JIHue sg. npesenra) - 6e//u (nom. sg. masc. ozrpehenor npn-
nescxor BUAa), zlO/b.fi6u (3. nnue sg. npesenra) - zlO/b)J6u (3 naue sg. aopncra),
HTn. TO nOBOJbHO y6eAJbHBO norsphyjy. .lI.pyrHM pe-nnra, xao IlITO je pexao Ja-
K06cOH y jezmov paay H3 rpnnecernx rO,UI1Ha U3pH411TO ce n0311BajynH aa Co-
Cl1pOB nojaer je3H4Ke Bpe)lHOCTH, "yJIora xojy np030)lHjCKH eJIeMeHTI1 HMajy y
)laTOM je3114KoM cacresty onnyxyjyha je 11 aa CTI1X", jep "rpa1)y crnxa 4HHe
je3H4Ke Bpe)lHOCTH a He rOJII1 3BYUH".15
Hcmrryjylur pl1TMH4KY crpyxrypy cHJIa6114KO-TOHCKor CTHxa, TpaIlI1UI1O-
HaJIHH MeTpl14apH najseurhe ynorajy y 063HP cavo eJIeMeHTe KOjH cy y aaj-
reunsoj Be311 C MeTpH4KHM ofipacueu, TOjeer 6poj CJIOrOBa, pacrropen axueaara
U ue3YPY (y cnysajy MeTapa KOjH je nocenyjy). Me1)YTHM, aa pl1TMH4KO oceharse
je y MHorHM CJIy4ajeBI1Ma 04I1TJIenHO na TO unje CBe U na Ha CUJIa6114KO-TOHCKH
pl1TaM CHCTeMaTCKH yrasy H epaKTOpl1 4Hje nenosarse yonurre HHje peryJIHCaHO
MeTpH4KHM ofipacuen. JaK06cOH je npsa Y04HO zta ce TU epaKTopH He cavo pas-
JIHKyjy 0,[( jenner je311Ka no ztpyror, IlITO je 0411rJIeAHO 411M n04HeMO zta nope-
al1MO noesnjy rnrcaay na pa3JIH4HTHM je311UHMa, Ben H na Te pa3JIHKe cayzta
HMajy I1CTO oojaunseu,e: ayToHoMHH eJIeMeHTI1 pHTMa, He3aBI1CHI1 OA MeTpH4Kor
ofipacua, ynex cy eJIeMeHTI1 KOjH y naTOM je3HKY I1Majy epOHOJIOIlIKH, aHCTHH-
KTI1BaH KapaKTep.
aBO sanaacan,e 4HHI1 OCHOBy JaK06cOHOBor nopehersa pycxor H -reuncor
CTHxa, xoje nOJIa311 OIl pa3JII14HTOr nOJIO)Kaja axneirra U BOKaJICKOr KBaHTHTeTa
y epOHOJIOIliKOM CKJIony pycxor OaHOCHO semxor jesaxa. Y pyCKOM je3HKY axue-
15 Jakobson 1936, SW, V: 148. "Je31i4KI1M SpeJIHOCTIiMa" COCl1p naanaa jCJlIiHl-IUC KOjC ce
jaarsajy xa pa3,11i4UTUM pasnuaa jesa-nce oprauasauaje a .nCQ>I1HlilllY ce ysaacaaajyha KJbY4HIi
npauuan zta "y jC311Ky nocrojc cauo pasnaxc" (Saussure 1972: 166). Ha npliMep, aKO je pC4 raxsa
Spe.llHOCT OJIHOCHO jenaaaua, TO je 3aTO lllTO 06e IbCHC crpaue, nojuoaay Ii MaTcplijaJ1Hy KaKO I1X
soae COCIiP, 4liHe IiCKJbY4liSO oaroaapajyhe PA3Jll1KE y O,llHOCy na npyrc PC41l IiCTOr jenuca. Oryna,
"OHO lllTO je Sa)f(HO y pe-nr", xana jc nOCMaTpaMO C IbCHC MaTeplija;lHe CTpaHC, "Hl1jC casr 3SYK,
sen rnaCOSHC paanase xoje HaM ouoryhaaajy na ry pes pa3JlIiKyjCMO 0,Il CSUX npyrnx, jep ynpaso
cy OHe HOCIiOL\1i 3Ha'lClba" (Saussure 1972: 163). Ha IiCTIi Ha4IiH, Ka)f(e Jasoficou, cnoroan HC 'HlHC
rpahy CTI1Xa xao "rO.111 3SYUIi" sch xao "jc3li'lKe SPC,ilHOCTIi". xao HOCIiOUIi npoaoaujcxnx pasnaxa
'1lijliM ce nocpcncrsou Mory mpanrra paanuxe y sua-rersy.
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HaT MO)Ke nacrn rra 6rl11O KOjH cnor peLJH H HMa )]HCTHHKTHBHy cPYHKUHjy, jep
ce pa3m1KOM y MeCTY aKUCHTa LJCCTO aspascaaa paannxa y 3HaLJeIhY peLJH (peUHMO,
3Q/I,fOK, ".nBopau" - 3a.HOK, ,,6paBa", pyxu, gen. sg. - pyxu, nom. pi., cUiouiU,
"CTOjH" - ciUouiU, "KOlllTa", HT)]). Hacynpor TOMe, BOKaJTCKH KBaHTHTeT HHje y
pyCKOM.nHCTHHKTHBaH, jep je y rrorrryaocrn BC3aH aa axueaar; pyCKH narnatnena
cnorosn no rrpasany cy 3HaTHO )]y)KH ozt neaarnaureanx, TaKO zta )]y)KHHa jernmo
)]OnpHHOCH nposozmjcxoj npOMHHCHTHOCTH seh HOHaKO HCTaKHyTor aarnaureaor
cnora, Y LJeIllKOM jesmcy CHTyaUHja jc 06pHyTa. qeIllKH, xao H pyCKJiI, HMa ".nH-
HaMHLJKH" aKUCHaT, ann OH ysex nana ua npsa cnor peLJH H caMHM THM HCMa
cPoHonOlllKH xapaxrep, 3a ysspar, .nHCTHHKTHBHy cPyHKUHjy y LJClllKOM HMa BO-
KanCKH KBaHTHTCT LJHja je .iJ,HCTpH6yUHja y peLJH nornyno Cn060.iJ,Ha: H3y3HMajynH
HCKa orpamtsetsa KO.n .ny)KHX peLJH, CBaKH error y peLJH MO)KC 6HTH OHno nyr
6Hno xparax, TaKO na pa3nHKC y .ny)KHHH cnora LJCCTO mpazcaaajy pa3nHKC y
3HaLJCIhY (pCUHMO, dal, ".nao" - dal, ".naJhHHa", draha, ".npara" - draha, "nYT",
stala, "cTajana" - stala, "cTanHa", HT.n).
TIOlllTO je y nornyaocrn BC3aH aa axuenar, KBaHTHTeT y pyCKOM CTHXy
He yTHLJe OnHn.JbHBHje aa pHTaM H npeacrasrsa cavo npaTHnaLJKH enCMeHT. <1>0-
aonouncy OCHOBy pHTMa LJHHH axueuar, KOjH je yjezmo H OCHOBHH HOCHnau pHT-
~mLJKOr HMnyJICa,jep ce jaxo speve CTHxa ocrsapyje narnaurenna, a cnafio apeve
ncaarnautenmr cnorosaaa. Tpehu, ayToHoMHH erreaeirr pHTMa y pyCKOM CTHXy
je c.ioeopasoen, "rpaHHua H3Meijy pCLJH", rne ce non "peLJjy" nonpasyuesa ax-
ueaarcxa pe-r HJIH axuenarcxa uermaa. PHTMHLJKy ynory osor LJHHHOua rrpaa je
nonpofino ormcao Tovaureacxa y CBOjHM panoaava 0 TIylllKHHOBOM jaM6y, ann
jy je TeK JaK06cOH YK.i10rrHO y anexsaraa reopajcxa OKBHp. Ynpaso 3aTO lllTO
HHCy sesaae aa axueaar, KOjH npeacraarsa OCHOBy pHTMa a MO)Ke nacrn na 6Hno
KOjH CJIor peLJH, rpanaue H3Meijy axuenarcxnx ueJIHHa nonecae cy na fiyzry ca-
MOCTanaH H3BOP pHTMHLJKHX sapajauaja y pyCKOM CTHXy: fhHXOB pacnopezt cno-
60)]HO ce npeceua ca pacnopenoxr axueaara H saxsarsyjyha TOMe CHCTeMaTCKH
"CeHLJH, 60raTH H HH,nHBH,nyanHo 60jH pHTaM".16 Ynory OBaKBor ayroaosrnor ene-
MeHTa, KOjH caxs HMa cPoHonOIllKH xapaxrep a yjezrao je He3aBHcaH oa ¢OHonOIllKe
OCHOBe pHTMa, y LJeIllKOM CTHXy nrpa KBaHTHTeT. ,n;HCTPH6YUHja ztyrnx H KpaTKHX
cnorosa He3aBHCHa je on pacrropena axuenara H rpaanua H3Meljy aKueHaTCKHX
uernnra, H TO joj ostoryhaaa zta y LJeIllKOM CTHXy 6y,ne caaocranan H3BOP pHT-
MHLJKHX sapnjaunja. rIOUITOje axneaar Be3aH aa npan cnor peLJH, a He cnofionau
icao y pyCKOM, OH yonurre HeMa ¢OHOJIOlllKH xapaxrep H He MO)KC npencrasrsara
cPoHonOIllKY OCHOBy pHTMa. Ty OCHOBy Y LJeIllKOM CTHXy LJHHe rpanmre H3Meijy
aKueHaTCKHX ueJIHHa, LJHjH ce pacnopezi 360r Be3aHOCTH axnerrra aa npsa cnor
yrnaanov nonynapa C pacrropenov axuenara. AKueHaT je, .iJ,aKJIe, OB)]e caxto rrpa-
THJIaLJKH enesrenr pHTMa, Mana ce - sao H y npyrHM cHna6HLJKO-TOHCKHM aep-
CHcPHKaUHjaMa - jaxo speve CTHxa ocrsapyje aarnanrenav, a cnafio npeve He-
aarnaureaasr cnorosnva.
16 Jakobson 1930, SW, V: 131.
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Cnenehn caxor JaK06coHa 17, OBO nopeherse H3Meljy pycxor H qeIIIKOr CTH-















i aKueHaT KBaHTHTeTaKQeHaTCKHX nenana
Pa3JIHqHTOM yJIOrOM xojy y CTHXy arpajy HCTH IIp030.llHjCKH <paKTOpH
(".llHHaMHqKH" axueaar, BOKaJICKH xsaararer, rpaanue H3Meljy aKueHaTCKHX ue-
JIHHa) 06jaIIIInaBa ce 3allITO je, H C .ll06pHM 3HaIneM jesaxa, Pycy rro IIpaBHJIy
Tylj setmcn a Hexy pyCKH CTHX. PHTMHqKe HaBHKe craopene IIO.ll yrnnajeu corr-
CTBeHor jeamca H MeTpHqKe rpaznnrajc IIoce6HO orezcasajy TaqHO OIIa)KaIne sa-
pajauaja xoje yaoce ayToHoMHH PHTMHqKH eJIeMeHTH nonyr KBaHTHTeTa y
qellIKOM HJIH C/1060pa30e.na y pyCKOM CTHXy. "l{Y.lleCHO PHTMHqKO 60raTCTBO
qeIIIKHX pe-nr", xaace JaK06cOH spahajyha ce nopeheay zreejy BepCH<pHKaUHja
TpH zreuenaje rrOCJIe xn.are 0 tJeWKOAI ciuuxy, "HCrrOJbaBa ce yrrpaso y 3Ha-
JIaqKHM aapajauajasra C KBaHTHTeTOM" y seursoj IIoe3HjH. Mehyrn», pyCKH je3HK
He rrosnaje CJI060.llaH, <pOHOJIOIliKH .llHCTHHKTHBaH KBaHTHTeT, rra crora Pyc KOjH
"CBeCHO He IIpHJIarO.llH" csoje jesa-nce HaBHKe qellIKOM je.llHOCTaBHO "Helie
YOqHTH OBe PHTMHqKe sapajauaje, qaK HH Ka.ll cax TaqHO OIIa)Ka HJIH naroaapa
nennce zryre H xparxe BOKaJIe". Hex lie, sa ysspar, non yranajesr ynore KBaHTH-
rera y CBOM jesmcy, 6HTH CKJIOH zta npana aeha ana-raj TOMe lIITO cy "pyCKH
HarJIaIIIeHH CJIOrOBH rro rrpaBHJIY ,lly)KH, a HeHarJIaIIIeHH xpaha", TaKO na lie ra
ce pyCKH CTHX .llOHMaTH "Kao MeTap C KOHCTaHTHHM, rrpaBHJIHHM CMelbHBalbeM
nyrax H KpaTKHXBOKaJIa, xoje crsapa ocehaj 3aMopHe MOHoTOHHje".18 Hcry apcry
ysajavaor nepaayaeaaaa H3a3HBajy rpanaue H3Meljy aKueHaTCKHX ueJIHHa qHjH
je pacnopen y pyCKOM CTHXy, 6y.uyhH He3aBHcaH on pacnopena axuenara, "H3BOP
sapajanaja, KOjH HCTaHqaHO CeHqH necmrsxa pHTaM". "O.llCyCTBO oaor aapnja-
UHOHor eJIeMeHTa y qeIIIKOM CTHXy", Ka)Ke JaKo6cOH, "OCTaBJba na pycxor no-
cuarpasa yracax OCKY.llHOCTH H MOHoToHHje"; ztox je qellIKOM qHTaouy, HaBHK-
HyTOM na nonynapan pacnopezt rpanaua H axueaara, "CJI060.llHa sapajannoaa
<pyHKUHja rpanaua pexa y pycxoj rroesnjn TaKO rylja na My pyCKH CTHX asrnena
nornyno nnurea BapHjaUHoHHX eneueaara H 360r rora HeIIO.llHOIIIJbHBO jezmo-
JIHqaH". 11 "qHTaB xapaxrep CTHxa" H "caM HaqHH na KOjH ra orrascasro", 3a-
xrsysyje JaK06cOH, snurecrpyxo cy 3aBHCHH on KapaKTepHCTHqHOr ycrpojcrsa
naror je3HKa. 19
17 Jakobson 1923, SW, V: 46.
18 Jakobson 1953, SW, VIII: 5.
19 Jaxoticoa 1953, Sw. VI/I: 5-6.
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3aKJbYl:laK KOjH CMO yrrpaso HaBeJIH nonaarsa crapy JaK06coHOBy Te3Y 0
CTHXy KaO CylllTHHCKH jesn-ncoj je.uHHHIJ.H, aJIH y jezmosr nornezry a.eroao CTa-
HOBHlllTe HH OB.uC, na HH y MeTpHl:lKHM paztosnaa H3 TpH.ueCeTHX ronana, naje
<pOpMyJIHCaHO TaKO paaaxanuo KaO y KlhH3H 0 'leZUKOAt ciuuxy. Pe-r je 0 TOMe
na, npauetseaa na cHJIa6Hl:lKO-TOHCKH CTHX, JaK06cOHOBa rposnaaa KJIaCH<pHKa-
IJ.Hja pHTMHl:lKHX <paKTopa HMa jenan 036HJbaH He.uOCTaTaK; OHa HaM He OMO-
ryhasa na na je,llHHCTBeH HaqHH KJIaCH<pHKyjeMo axuenar, KOjH je y CBaKOM CH-
JIa6Hl:lKO-TOHCKOM CTHXy OCHOBHH HOCHJIal.l, pHTMHl:lKOr HMnyJICa. Y HeKHM
cnysajeaava axneaar lie 6HTH H <pOHOJIOlliKa OCHOBa pHTMa, jep y ztarosr jesmcy
HMa <pOHOJIOlliKH xapaxrep: TaKaB je, pcumro, pyCKH HJIH cpncxa cHJIa6Hl:lKO-
TOHCKH CTHX. Y ,llpyrHM cnyvajeamsa aKIJ.eHaT nesra <pOHOJIOlliKH xapaxrep, jep
je <pHKCHpaH na onpeheaov cnory (peuauo, na npBOM cnory y xemxoa), H <p0-
HOJIOlliKa OCHOBa pHTMa ce Mopa Tpa)l(HTH zrpyrrte; TaKaB je, nopen xeuncor, H
rrOJbCKH cHJIa6Hl{KO-TOHCKH CTHX, 6yLl,yliH na y nOJbCKOM axueaar ysex nana na
rrpernocneznsn CJIor pesa. Hnax, He3aBHCHO OLl, OBHX pa3JIHKa y <pOHOJIOlliKOM
crarycy, axueaar je H y jeLl,HHM H y L1,pyrHM cnysajesaaa OCHOBHH HOCHJIal.l,
pHTMHl:lKOr HMnyJICa, a MeTpHl:lKa npasana caaxor cHJIa6Hl{KO-TOHCKorCTHxa npe
cnera ce O,llHOCe ua TO KaKO ce y pacnopeny axueaara MO)l(e O,llCTynHTH on Me-
rpasxor ofipacua 6e3 orpemersa 0 MeTap.20 L(a 6H ce na reopnjcxosr rrnany TOj
l:lHlheHHl.I,H ztana TeiKHHa xojy OHa osarnezmo sacnyxyje, JaK06coHOBy KJIaCH<pH-
xauajy najfion.e je .uOHeKJIe Mo;m<pHKOBaTH; 6ap y cnysajy cHJIa6Hl:lKO-TOHCKor
CTHxa, OHa rpeoa L1,a nOJIa3H on OCHOBHor HOCHOl.l,a pHTMHl:lKOr HMrryJICa, L1,aKJIe
OLl, axueara, a He on Malbe jacnor nojsra <pOHOJIOlliKe OCHOBe pHTMa, KOjHM ce
rrOCJIe KIhHre 0 tteZUKOAt ciiiuxy aaje same KOpHCTHO HH caa JaK06cOH.21
H3MeHOM xojy npennaacevo He noaone ce y nararse HH JaK06cOHOBa npa-
roneaa aanascarsa 0 YJI03H aYTOHOMHHX pHTMHl:lKHX eneveaara y nojenanaa CH-
JIa6Hl:lKO-TOHCKHM aepcarpaxauajaxa, HH rseron onurrajn CTaB na ce y yCTpOjCTBy
CTHxa ysex na HeKH Hal:lHH omena <pOHOJIOlliKH CKJIon zraror jesmca. L(a je TaKO,
JIaKO lieMo ce yBepHTH aKO y OKBHpy MO,UH<pHKOBaHe KJIaCH<pHKal.l,Hje pHTMHl:lKHX
<paKTopa ynopenavo TpH cHJIa6Hl{KO-TOHCKa CTHxa, pyCKH, l:lelllKH H cpncxu:
rpaaaue H3Meljy I 'I
aKueHaTCKHx UeJIHHa I KBaHTHTeT
! '
rpaaaue H3Mel)y I
aKl\eHaTCKHx l\eJIHHa I rroaaronnja
I I rpauaue H3Mel)y I











20 BH}],H Kiparsky 1975: 58G-583; Kojen 1996: 29-38.
2\ KapaKTepHCTHqHO je .na JaKo6cOH He nosnnse <POHO,10IllKy OCHOBy pHTMa HH y panoausra
o qeIllKOM cHJla6HQKO-TOHCKOM CTHXY, rnc 6HCMO TO npHpO}],HO OQCKHBa,1H. BHllH Jakobson 1930.
1935a, 1938.
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Ynory ayronovnor PHTMH1.JKOr CJICMCHTa xojy y pyCKOM CHfXY arpajy rpa-
naue H3Me1)y aKueHaTCKHX UCJIHHa, a y 1.JCllIKOM BOKaJICKH KBaHTHTcT, y cprrcxost
CTHXy nrpa aKUCHaTCKa rrOJIHToHHja. Ca csoja zrsa Y3JIa3Ha H ztsa CHJIa3Ha ax-
UCHTa, cprtcxa jC3HK npysca necamnora BCJIHKC MorynHocTH sa PHTMH1.JKC sapn-
jauaje, Hap01.JHTO y crporosr cHJIa6H1.JKO-TOHCKOM OKBHpy, H OHH cy CC THM
MorynHocTHMa y nynoj MCpH KOpHCTHJIH. Y3MHMO xao npavep CJICLlcny CTPOcPY
MHJIaHa Paxuha, KOjOM ce saspurasa rrpna LlCO rrCCMC "CTapOCT":
(1) Tooonase, opdza. ceefinioce u 61liixe
Heuekiinu odnu HejHOnU u 6ede,
Cee ce ueocn;« edce U cBe ciupdciuu 6.rzede,
If KO ueua« CUtapOCUt iipe epeuena cUtiixe. 22
):{Ba nocnemsa CTHxa H3Y3CTHO cy cxcnpccasaa saxsarsyjyha rrOJIHToHHj-
CKHM KOHTpacTHMa KOjH, KaKO xazce Jaxoficon, "CCH1.JC, fiorare H HHLlHBHLlyanHo
fioje pHTaM". Hacynpor 1.JCTHpH ysacronaa KpaTKOCHJIa3Ha aKUCHTa y saspumon
CTHxy, 1.JHjC rrOHaBJbaH>C xao zta roaopa na je LlOJIaJaK crapocrn HCMHHOBaH, CTOjc
1.JeTHpH zryra aKUCHTa y nperxonaov CTHXy, ztsa Y3JIa3Ha H nsa CHJIa3Ha, xoja cy
3Ha1.JCH>CM BC3aHa aa nocrojarse H necrajarse onora llITO CC ormpe CTapOCTH. C
OBHM OCHOBHHM KOHTpaCTOM KOM6HHyje ce nonnronajcxa nrpa ynyrap rpeher
crnxa: LlyrOY3JIa3HH axuetrrn yoxaapyjy LlpyroCHJIa3HC, 'raopehn xxjaaav
(lJeXlbe edce ... ciupdciau 6,1ede), aJIH CC npe csaxor rrapa ztyrax axuenara
jaarsa KpaTKOCHJIaJHIf aKUCHaT jCLlHOCJIO)KHHUC CBe (Cee ce ... U CBe), najaarsy-
jylur IfCTC TaKBC aKUCHTC CJIeLlCnCr craxa H aaroaeurrasajyha, na CCMaHTI11.JKOM
nnany, na CTapOCTIf mmrra nehe H3ManH.
Hrpa rrOJIIfTOHl1jCKIfX KOHTpaCTa jour je IfCTaH1.JaHl1ja y cnenehoj crpoqm
Paxahese "JCcPHMHje":
(2) Bexoeu cy iipotunu U 3a6opae iiaiJa.
A jotu oeaj ndpoo «ao HeKaiJ epua,
If uenu ce uuuu oa cy udiua cpua
Y epyouua UteojwH KYlJalla jOUl~Utada ...
Y 1.JIfTaBoj crporpn, C jCLlHIfM 1f3y3CTKOM, KpaTKOCI1JIaJHIf aKUCHTIf ce ja-
arsajy caxro y zrpyrosr nonycrnxy, LlOK CC Y npaov rrOJIyCTHxy, oner C jCLlHI1M
H3Y3CTKOM, jaan.ajy IfCKJbY1.JIfBO Y3JIa3HIf aKUCHTI1. ):{yroCHJIa3HHX aKUCHaTa
yormrre HCMa. CBIf CTI1XOBH, OCIfM ztpyror, CaLlp)KC rro 1.JCTIP" aKUCHTa, nsa y
npsov If zrea y npyro« rrOJIycTHXy, TaKO na ce rrOJIIfTOHl1jCKI1 KOHTpaCT 1f3MC1)y
Y3JIa3HlfX aKUCHaTa Ha n01.JeTKY H KpaTKOClfJIa3Hl1X aKUCHaTa Ha KP~y CBaKor
craxa rrOLlBJIa1.J11 11 na osaj Ha1.JIfH. ):{Ba 113Y3CTKa xoja CMO noxtenyna 1.JHHC no-
22 3HaKOM ,,~ " 03Hal.JaBaMO zta CCnara PCl.J .IlC3aKUCHTyjC H cnaja ca cyCC.IlHOM pesjy (HJ1H
pC'lHMa) y jeznry axueuarcxy UCJlHHy. 3a npasana .!lC3aKUCHTOBalba y cpnCKOM cHna6Hl.JKO-TOHCKOM
CTHXy, BH.!lH KOjCH 1996: 119- 129.
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JlHTOHHjCKy crpyxrypy crporpe jour CJlO)KeHHjoM. KpaTKOCHJla3HH axueaar na
nOqeTKY npyror CTHxa (A jotu oeaj udpoo ... ) H napanennn KpaTKoy3Jla3HH aK-
uesar ira xpajy qeTBpTOr (oo. K)Jt/aJ1a jowjilaoa) sapapajy OCHOBHY PHTMJ1qKY
epHrypy, noaesyjyha nsa rrapna CTHxa H yjeznro HX cynporcraarsajyhn HenapHHM.23
tIHTanau KOMe npovaxny PHTMHqKH eepeKTH nOJlHToHHjcKHx rrapanermaa-
Ma H KOHrpaCTa nehe 6HTH y craisy zta YOqH CBY pa3HoBpcHOCT cpncxor CTHxa
H OH he My asrnenara nanexo MOHOTOHHjH nero lliTO CTBapHO jecre, xao lliTO
pyCKH HJlH qelliKH CTHX nenyjy je)lHOJlHqHO HeKOMe KO He yo-rasa PHTMHqKe
erpexre 3aCHOBaHe na arpa axneuara H CJ10eOpa30e.1a O)lHOCHO na )lHcrpH6yU,HjH
BOKaJICKOr KBaHTHTeTa. Y CBHM OBHM cnysajenaua H3BOP HCTaHqaHHX pHT-
MHqKHX sapajannja je HeKH np030)lHjCKH eJIeMeHT KOjH y )laTOM jesnxy HMa epo-
HOJIOlliKH xapaxrep: ra qHlheHHu,a jezma je on Haj60JhHX norspna JaKo6cOHOBe
rese na "rpaljy CTHxa qHHe jesasxe Bpe)lHOCTH a He rOJlH 3BYU,H".
Hanra MO,1.HepHKOBaHa KJlaCHepHKaUHja pHnmqKHX epaKTopa y cHJIa6uqKO-
TOHCKOM CTHXy Y jour HeKOJlHKO rasarca ce pasnaxyje ozi JaKo6cOHOBe. TIPBO,
yrspheua cHJIa6HqKa cxeva xojy 3aXTeBa CBaKH cHJla6HqKO-TOHCKH CTHX MO)Ke
ce csrarparn HeqHM Ben npemOCTaBJheHHM aKO ce y cpeznmrry KJlaCHepHKaUHje
nanasn axuenar xao OCHOBHH HOCHJlau PHTMHqKOr HMnyJlCa. Jep, 6e3 npasannor
CMelhHBalha jaxax H CJla6HX CJIOrOBa yonurre HeMa cHJla6HqKO-TOHCKor pHTMa,
a OHO ouarnenao nonpasyaesa jeznraxe cnnafiamce mrrepaane y KojHMa ce oxexy-
je noaaarsan,e OCHOBHor PHTMHqKOr cnrnana. AKO ce, HanpOTHB, CJlY)KHMO noj-
MOM rpononourxe OCHOBe pHTMa, Be3Y ca cHJla6HqKOM cxeMOM HHje JlaKO ycno-
CTaBHTH H snacadnncaunja y Haj60JheM crrysajy ocraje aenorrryna. ,[(pyro, npeva
aauroj KJlaCHepHKau,HjH axuenar je OCHOBHH ana He Hy)KHO H jeznrna HOCHJlau,
PHTMHqKOr HMnyJlCa: y cpnCKOM CTHXy, a MO)K)la H y xeuncov, non O)lpeljeHHM
np030)lujCKHM YCJlOBHMa jaxo spesre MO)Ke na ocrsapyje H neaarnamena
)ly)KHHa.24 Tpehe, y Jaxoficonoaoj KJlaCHepHKau,HjH npaTHJIaqKH PHTMHqKH ene-
MeHTH y nornyaocra cy Be3aHH aa enesrerrr KOjH rrpencrasrsa <pOHOJlOlliKY OCHO-
By pHTMa. Haura KJ1aCHepHKau,Hja y OBOM norneziy je Malhe peCTpHKTHBHa. I'pa-
nnue H3Meljy aKu,eHaTCKHX nenana cy 3aBHcaH PHTMHqKH enevear H y qelliKOM
H y cpnCKOM CTHXy, Ma)la je caao y npBOM IbHXOB pacnopezt, He pasyaajyha
npOKJlHTHKe, norrryno onpehen pacnopenou axueaara. Y cpnCKOM jesaxy axue-
HaT aaje epHKCHpaH na onpeheuov cnory xao y qelliKOM HJIH y nOJhCKOM, ann
HHje HH CJl060)laH xao y pyCKOM. Y BHllieCJlO)KHHM peqHMa OH MO)Ke naCTH rra
CBaKH cnor OCHM na nOCJIe)lIbH, C THM lliTO cy CHJIa3HH aKueHTH Be3aHH aa rrpaa
cnor: cavo ce Y3Jla3HH aKu,eHTH CJl060)lHO jaarsajy na CBHM HeepHHanHHM CJlO-
rOBHMa BHllieCJlO)KHHX pesn. To 3HaqH )la je KO)l )lBOCJIO)KHHX pexa, He pasyna-
jyhn npOKJlHTHKe, pacnopen rpanaua H3Meljy aKu,eHaTCKHX nenana, xao y
qelliKOM HJIH rrOJhCKOM, nornyno oztpehen pacnopeztosr axuenara; TeK KO)l TPO-
23 Kao HI1 y nperxonao UI1Tl1paHoj crpotpn 113 "CTapOCHI", HI1 osne nrpa nonl1ToHl1jCKI1X
KOHTpaCTa Hl1je CCMaHTl14KI1 neyrpanaa. AnH rOBopHTH 0 tbeHOM 3Ha4CtbCKOM acnexry cysaure 611
Hac ynarsano on OCHOBHe reue osor pana.
24 3a cpncxn CTHX, BH.llH Kojen 1996: 87-110. 3a 4eWKH CTHX, BI1.ll11 Jakobson 1923, SW,
V: 90-92. Yn. H Mukafovsky 1948a: 295-296. 19486: 62-63; Novakova 1947.
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CJIO:>KHHX H BMIlIe Hero TpOCnO:>KHHX pe-ta, yxomrxo cy non Y3J1a3HHM aKueHTOM,
nonoscaj rpaaaua y O,UHOCy na axueaar nocraje cnofioztan xao y pyCKOM. Y ue-
nHHH rneaano, rrpeua TOMe, rpaanue H3Meljy aKueHaTCKHX nenana npencraarsajy
3aBHcaH pHTMHLiKH enenenr H y cpnCKOM CHnaOOTOHH3MY, Mana Ta 3aBHCHOCT
naje nornyua H OCTaBJba MeCTa sa pHTMHtIKe aapnjauaje xoje y LiellIKOM HnH
rrOJbCKOM CTHXy HHCy Moryne.
Ilocnemsa rasxa y KOjOj ce uaura xnacnrpaxaunja pasnaxyje O,U JaKOOCO-
HOBe BepOBaTHO je reopnjcxn Haj3aHHMJbHBHja. MH npemocraarsavo na y CH-
naOHtIKO-TOHCKOM CTHXy H 3aBHCHH H ayToHoMHH eneMCHTH pHTMa Mopajy HMaTH
epOHonOllIKH xapaxrep: ys CHnaOHtIKy cxevy H axueaar, ua pHTaM CUnaOUtIKO-
TOHCKor CTHxa ornmn.aaaje yrnxy cavo OHU rrp030,UujCKH eJ1CMeHTU KOjU y zta-
TOM jeanxy apuie ,UHCTHHKTUBHy epyHKUHjy, TOjeer xrory OHTH I1CKOpHllIneHH na
ce aspaae paannxe y 3HatIel-hy.25 Ha osaj saxrsyxax yrrynyjy Hac H reopnjcxa 11
esmapajcxa pa3n03H. AKO ce CnO:>KHMO C Jaxoficoaon .aa ,.rpal)y cruxa tIHHe
je3HtIKe Bpe,1lHOCTU a He rona 3BYUH", He rpefia OtICKHBaTH ,Lla np030,llHjCKH ene-
MeHTH oe3 ;lHCTHHKTHBHe epyHKUHje y HCKOM jcsnxy HMajy crsapaor yrnuaja aa
pHTaM n-eroeor CHnaOHtIKO-TOHCKor CTHxa. KOHKpeTHa I1CnUTHBalba nojenaanx
CHJlaOHLiKO-TOHCKUX aepcndiasauaja yrnaaaosr rroraphyjy ry npernocrasxy. Je-
,UUHU, aa asrnen napanoxcanaa U3Y3eTaK je cav axueuar, KOjH je y CHJlaOHtIKO-
TOHCKOM CTHXy ysex OCHOBHU HOCI1JIau pHTMHtIKOr m.mY;lca a neva epOHOJIOllIKU
xapaxrep y CBUM jcsuunaa rzte ce jaarsa TaKBa aepcatpaxauaja. AJIH napaaoxc
je casro npuanztan: ynpaso 3aTO llITO axueuar, y KOMouHaUl1jl1 ca CI1JIaOUtIKOM
cxeMOM, rrpencraan,a nOTKy csaxor CHJIaOHtIKO-TOHCKor pUTMa, OH je ,,3a,llaT"
pHTMHtIKH enevenr, LiHHHJIau tIHjHM ce rrOCpe,llCTBOM - KaKO OH pexao JaKOOCOH
- ocraapyje "opraHH30BaHO HaCHJbe necna-nce epopMe nan je3HKOM". 3aXBCL'by-
jyhn TOMe, CHJIaOHtIKO-TOHCKH CTHX ce jasn,a U y je3HUHMa LiHjU My epOHOJIOllIKH
CKJ10n He H,Lle ~moro na pyKy, pcnavo y rrOJbCKOM KOjH zianexo snure noronyje
CHnaOHtIKoj sepcatpaxanajn. Mehyrrrxr, MorynHocTH xoje HMa ,,3a,llaT" pUTMHtIKH
enextetrr, HOCHJlau "opraHH30BaHor HaCHJba Ha,U jcsmcoa", ,UpyrH rrp030,llHjCKH
eneveara ncvajy: OHH YJIa3e y cacras CTHxa cavo aKO Ben npananajy epOHO-
nOllIKOM CKJIOny ztaror jesnsa H na OCHOBy rora HMajy rrosnaurheao MeCTO y
jesa-ncoj CBeCTH CBHX KojHMa je TO MaTepfhH je3UK.
)J,OMYlHAHTA H METPHYKA EBOJ1YUYIJA. Knacarpnxauaja pUTMHtIKHX epaK-
ropa xojy naje JaKOOCOH, UJIH rsena MO,llUepI1KaUHja xojy CMO MH rrpe,llJIO:>KHJIH,
npencraan,a cavo OKBHp sa MeTPHtIKy aHaJIH3Y. TIOJIa3enH on isera, MeTpHtIKa
aHaJIH3a TeK rpefia 1J.a YTBp,llH KaKO ce nonaurajy TH epaKTopH H KOjH O,1lHOCH
Meljy IhHMa rsope CTpyKTYPY CTHxa. Ilpeva TOMe KOjH run HCKa3a ,llOoHja uea-
TPaJIHO MeCTO y onrosopy na OBa rnrraa.a paarnncyjy ce reopnjcxa rrpasun y
25 fpaHI1UC I1'3MclJY aKuCHaTCKI1X UC.lHHa HMajy .clHCTHHKTHBHY QJYHKUHjy Y CBHM jC'3HUHMa.
oap YKO;1I1KO npcrnocraauuo .ia CC y CBaKOM jC3HKy ~lOry jaauru ;IBa QJOHCTCKI1 ~UCH lIf'lHa Hlna
xoja CC paa.u.xyjy no '3Ha'lCIhY jC;IHHO saxsarsyjyhu paLIH'lHTOM MceTy TaKBC rpaanue. Oc raa.sa-
jyhu no CTpaHH I1HTOHaUHOHC pa3,111KC, TaKBI1 HlIR1BH Oil. PCUHMO, OI1JIH cpncxe pC'lCHHUC Ta] fill
31111K oa iJ(i oeeojuu! O;lHOCHO Tajuu sua« oa do oeeojuu? 3a ~lCTPI1'lKH BalKHC upuvcpc OBC BpCTC
KOjH ce ruuy pycxor cruxa, BI1;H1 Jakobsen 1923. SII". V: 28-29 Ii Tovaurescxuf !\)29: 52-53.
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Me1pHt'IKoj aHa.JlH3H. Y rEHEPATT1BHOJ MeTpHUH jesrpo O,lIrOBOpa tIHHe HCKa3H
KojHMa ce <pOpMyJIHllly pa3JIHtIHTa nPABT1JIA ztaror CTHXa: peUHMO, xana je pe-r
o CHlIa6HtIKO-TOHCKOM CTHXY, MeTpHtIKa npaanna xoja ozrpehyjy UITa cy
zrorryurreaa ozrcrynaisa on MeTpHtIKOr ofipacua a UITa nenonyurreaa orpeurea,a
o MeTap HnH npoaozmjcxa npasana xoja ozipehyjy urra cy jaxn a nrra cnafia
ClIorOBH. Y CTATHCTl1lfKOJ Me1pHUH jesrpo O,lIrOBOpa tIHHC HCKa3H KojHMa CC
xoncraryjy pHTMHtIKe TEH,llEHumE naror CTHxa, yxrsyxyjyhn H OHC xoje CC
ocrsapyjy 6e3 HKaKBor H3Y3CTKa; OBe nocnenrse npencraan.ajy pHTMHtIKC HlIH
Me1pHtIKC KOHCTaHTe HcnHTHBaHor CTHxa, a HCKa3H 0 lhHMa ce lIaKO Mory npe-
<popMynHcaTH xao npasnna y OKBHpy reneparaanor npncryna.
Y nopehersy ca CTaTHCTHtIKHM, Me1pHtIKe reopaje reaeparaaaor runa no-
cenyjy ,nBC npc,nHOCTH. TIPBO, OHC HMajy jacnnjy nojvoaay crpyxrypy; TaKBa
reopaja sa HeKH oztpehen CTHX yBCK npencraarsa npCUH3HO yrsphen cxyn PClIC-
BaHTHHX rrpaaana H sa lhHX BC3aHHX ,lIOJlaTHHX eneveaara (xao lllTO cy MeTpHtIKH
06paCUH, noxasaren, MCTpHtIKC CnO)l(CHOCTH, HT,lI)26, ,nOK MCTpHtIKC TCOpHjC CTa-
THCTHtIKOr 'rnrra aajseurhe HHje naxo Pa3lIHKOBaTH O,lI 06HtIHOr ormca OBHX HlIH
OHHX acnexara crpyxrype CTHxa. )lpyro, reopaje reneparusnor rnna neuajy
reuncoha ca cnysajesava KOjH ce HC Mory a,neKBaTHO CMeCTHTH na npocroj CKaJIH:
cnafinje aspaaceue pHTMHtIKeTCH,neHUHjc - jaxe H3pa)l(CHC pHTMHtIKC reaneaunje
- pHTMHtIKC HlIH MeTpH-qKC KOHCTaHTC. Y MHOfHM CHlIa6HtIKO-TOHCKHM BepCH-
<pHKaUHjaMa, na npavep y enrnecxoj HlIH y cpncxoj, Y3 MC1pHtIKa npaauna ce
jasn.ajy H nonyucxa ycnoan, KOjH sapnpajy O,lI paaaofin,a no pasnofirsa, O)l jC)lHC
rrCCHHtIKC uncone )10 ztpyre, rra H on neCHHKa no necanxa. To cy YClIOBH KOjH
nonynrrajy na ce 6e3 orpeurersa 0 MeTap noaexazr npexopase H cava MeTpHtIKa
npasana, ann cy y HCTH Max ,nOBOlbHO peCTpHKTHBHH na He ,nOBO,lIC y nnratse
uearpanaa nonoacaj THX npasana y naroj BCpCH<pHKaUHjH. IhHXOBO nocrojarsc
3Ha-qH na ce MCTpH'lKa aopaa He MO)l(e y uelIHHH onpeznrra na je)lHHCTBeH HatIHH:
nOHeKH CTHX npHXBaTlbHB y IIIeKcnHpoBoM jaM6y HHje npaxnarrsas y MHlITOHOBOM
H 06pHYTo, Y ClpO)J(CM TIOynOBOM jaM6y 18. BCKa HHCy npHXBaTlbHBH CTHXOBH KOjH
cy npaxsarn.aea y MHlITOHOBOM OllHOCHO Y IIIeKcnHpoBoM jaM6y, HT,[l.27
Y craracrasxoj MC1pHUH, xojy je CTBOpHO Tovatuescxa CBOjHM panoaaaa
o TIyllIKHHOBOM jaM6y a KnaCHtIaH 06nHK joj ziao KHpHlI TapaHoBcKH2R, OBaKBa
",nBocTencHa" MeTpHtIKa nopva He MO)l(e ce onacarn aa a)lCKBaTaH Hal.IHH. qHM
jenao MeTpHtIKO npasano nonyurra oztcrynan,a, KaKBa rozt 'ra oncrynarsa 6HlIa,
OHO ce sa CTaTHCTHtIKY MeTpHKy CBO,lIH aa 06HtIHy pHTMHtIKy TCH,lIeHUHjy sehe
HnH Malhe jatIHHC: aa npocroj CKa.JlH CTaTlfCTHtIKHX Bpe)lHOCTH KOjOM OHa orre-
pnure, O,lI cnafiaje H3pa)l(CHHX pHTMHtIKHX TeH,lIeHUHja ,lIO pHTMHtIKHX KOHcTaHTH,
HlfKaKBO npyro peuretse HHjC Hlf Morync. Y cnysajy KlIaCHtIHOr pycxor crnxa,
KOjH cy lfCnHTHBa.JlH Tovaureacxa H Tapanoacxn, OBa reuncoha ce He jaarsa, jep
n.eroaa Me1pH-qKa rrpasana saace 6e3 mcaxsax oncrynaa,a TaKO ,lIa HM ozrrosapajy
PlfTMlftIKe KOHCTaHTe; ann aKO ce nocvarpa cHna6lf-qKO-TOHCKH CTlfX yonurre,
26 BHL\H Kojea 1996: 25-42.
27 BHL\H. peUHMO. Kiparsky 1975, 1977.
28 BH.llH Tapaaoscxn 1939, 1953.
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HJIH cHJIa6HqKO-TOHCKH CTHX y CJIOBeHCKHM je3HUHMa, CTBapH croje caCBHM
npyxsaje. Merpaxxa npasana qeCTO sasce C .uOrryHCKHM yCJIOBHMa, a TO nrrax
He .uOBO.uH y nararse cHJIa6HqKO-TOHCKH xapaxrep CTHxa, HHTH - KaKO ce no-
nexazr TBp.uM - Hy)KHO npencrasn.a npnfimoxaaaa,e cHJIa6HqKoj aepcarpasaunj«.
Jep, MeTpHqKa npasana xoja HMajy crporo onpeheae nonyacxe yCJIOBe HHCy
06HqHe PHTMHqKe reaneaunje, qHjH je ediexar cpaaxrepaa 6pojy cnysajesa y KO-
jMMa ce ocrsapyjy; zta mrje TaKO, jacao je Ben H rro TOMe lIlTO caao nexa O.uCTy-
nan-a on lbMX ocrajy y rpanauava MeTpHqKe HopMe.29
OBO reopnjcxo orpaan-retse CTaTMCTHqKOr npncryna HMa H onann.ase
npaxraxne nocnezraue: CTaTHCTHqKH MeTpHqapH qeCTO Mory casro rrpH6JIH)KHO
zra omnny srerpavxy crpyxrypy cHJIa6HqKO-TOHCKor CTHxa, HapOqHTO xazta je
pe-r 0 nonyurreaou nouepatsy axuerrra na cJIa60 apeve. IlOlIITO y CTpyKTypH
CTHxa He BH.ue HHIlJTa OCHM PHTMHqKHX KOHCTaHTH H PHTMHqKHX renaenuaja,
fhHX cava reopnja KOjOM ce KopHCTe cnpe-tasa na nanpase pa3JIHKy H3Meljy Me-
TpHqKHX npasana, norryncxax yCJIOBa ys fhHX H 06HqHHX PHTMHqKHX TeH.ueHUH-
ja; a TO 3HaqH na ne HM csyna rnc je 'ra pa3JIHKa peJIeBaHTHa H3ManH H caMa
MeTpHqKa npasana naror CTHxa. Osaj rrparosop ce MO)KC yrrYTHTH H Jaxoficony
KOjH je, ys TOMaIlJeBCKOr, HajBHIlJe yrnuao na Pa3BOj CTaTHCTHqKe MeTpHKe H npsn
rrpHMeHHO rsene MCTo.ue H3BaH 06JIaCTH pycxor CTHxa, rrpe csera na xeuncy CHJ1a-
6HqKO-TOHCKy Bepcll¢HKaUHjy.30 YrrpKOC HH3Y 6pHJbaHTHHX sanaacarsa 0 cneua-
¢HqHHM O.llJIHKaMa qeIIIKOr CTHxa 19. sexa, HapOqHTO Maxnnor H Epfenosor "po-
MaHTHqapCKOr javfia", TeIIIKO 6H ce MOrJIO pehn na je JaKo6cOH ormcao MaXHH HJIH
Ep6eHOB CTMX C npeumaourhy C KOjOM je TOMaIlJeBCKH ormcao IlyIlJKHHOB jaM6
HJIH TapaHOBCKH pyCKC .uBOCJIO)KHe MeTpe 18. H 19. sexa. Pa3JIor rro CBOj rrpHJIHUH
JIe)KH y TOMe IlJTO JaKo6coHY, xao craracra-ncer srerpasapaaa yonurre, H3MHQY
MCTpHqKa npasana KojHMa He onrosapajy PHTMHqKe KOHCTaHTe; xao llITO cy Tapa-
HOBCKOM H3MaK-TJa MCTplfqKa npasnna cpncxor pOMaHTHqapCKOr H nocrpouaarasap-
cxor CTHxa, HJIH MapHHH TapJIHHcKoj MeTpHqKa npasnna Illexcnapoaor jaM6a31,
TaKO HH JaKo6cOH, pCKJIH 6HCMO, HHje ycrreo na pa3JIYQH MaXHHa H Ep6cHOBa
MeTpHqKa npaaana on OrrIlJTHX PHTMHQKHX reanenuaja lbHXOBor CTHxa.
H3Meljy JaKo6cOHOBor cxsaraa,a MeTpHqKC aHaJIH3e H cxsararsa xacanjax
CTaTMCTHqKMX MeTpHqapa arrax nocroja jenna Ba)KHa pa3JIHKa. <t>OpMyJIHIlJynH
CBOjy aepsajy CTaTHCTHqKOr npncryrra CTHXy, JaK06cOH noneny na PHTMHqKe
KOHCTaHTe M PHTMHqKC reaneunaje sesyje aa jenny nnejy KOjOj je OH caM npn-
ziasao BeJIHKH saaaaj, a xoja naje HaIlJJIa MHoro oztjexa y xacanjoj CTaTHCTHqKoj
MeTpHUH. To je nneja na nenosaa,e pa3JIHQHTHX ¢aKTopa KOjH CHCTeMaTCKH
yrasy na pHTaM CTHxa He npencrasrsa npocr ,,36Hp nocrynaxa", KaKO ce MH-
CJIHJIO Y paHOM pyCKOM ¢OPMaJIH3MY; HarrpOTHB, yrauaj jeznmx ¢aKTopa rrpe-
Te)KHHjH je on yrnuaja ztpyrnx, IlJTO 3HaqH .ua ce Meljy lbHMa ycnocrasn,a
onpeheaa XI1JEPAPXI1JA. OBa nzteja ce jaarsa Ben y qJIaHKy ,,0 npesohersy CTHxa"
29 Y cpnCKOM pOMaHTli'lapCKOM CTIiXY nonyurresa oncrynaisa on MCTpli'lKIiX npaaana .ali-
peKTHO cy ae..ana sa nposonajcxe onnaxe cpncxnx axueaara, WTO aajfiorse noxasyje na y npupozia
nonyncxax yc.roaa He Mopa 6liTIi Hli'ler cny-iajnor. BH.ll1i KOjCH 1996: 181-186, 242-247.
30 Bnzia Jakobson 1930, 1935a, 1938. Yn. 11 Jakobson 1933a.
31 BI11111 Tapaaoscxa 1954; Tarlinskaja 1987.
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(1930), y xojesr Jaxoficon npsa nyr yBO,UH nozreny aa pHTMH4Ke KOHCTaHTe H
pHTMH4KC TCH,UeHUHje:
"IlpHnHKoM ncnarasan,a pHTMH4Ke crpyxrype rrecmoncor ztena Mopa ce
najnpe YTBp.J:HTH KOjH cy je3H4KH cnCMeHTH pHTMOTBOpHH rpaxropa. PHTMOTBOp-
HH <paKTopH cy OHH je3HtIKH eneveirm KOjH noxasyjy oapehcay PIHMH4KY TEH-
.LJ.EHUHJY. Pa3nH4HTH enevenra, HnH HCTH enevearn y pa3nH4HTHM ,UcnOBHMa
CTHxa, ncnorsanajy pHTMH4KY reaneaunjy y rrpOMCHJbHBOM creneay, 4HMe ce
ycrrocraarsa XHJEPAPXHJA TCHJICHUHja - nojaaa xoja je on CyWTHHCKC BalKHOCTH
aa paayaesaa,e csojcraaa pHTMH4KC CTPyKTYPC. Kpajrsy Ta4KY pHTMH4KC TCH-
neauaje npencraarsa PHTMWfKA KOHCTAHTA. Ilopen pHTMOTBOpHHX eneveaara,
y PHTMH4KOj CTPyKTypH nocroje H AYTOHOMHH EJIEMEHTH, KOjH HC crsapajy
pHTMH4KH HMrrync, seh CCH4C, 60raTc H HH.uHBHJIyaJIHO fioje pHTaM".32
Y xnaaxy KOjH CMO ynpaso UHTHpaJIH Jaxoficon HC KaIKC 3aWTO jc xnje-
papxnja pHTMH4KHX TCHJICHUHja nocefino BaIKaH cnCMCHT y ycrpojcrsy CTHxa,
HHTH oojaunsaaa y KOjCM cxracny H pHTMH4KC KOHCTaHTe H ocrane pHTMH4KC
TCHJICHUHjC npencraarsajy caxro acnexre jCJIHHCTBCHC MCTpH4KC CTpyKTypC. H
jC.J:HO H npyro OH he Y4HHHTH y KacHHjHM panoanva H3 TpHJICCCTHX rOJIHHa,
aapo-nrro y .J:Ba pazta H3 1935, ,,)loMHHaHTa" H "HarroMcHc 0 Ep6cHOBOM neny".
Ilornenajvo aajnpe KaKO Jaxoficou npeuasnaje oztpehyje O.uHOC pHTMH4KHX KOH-
CTaHTH H pHTMH4KHX TCH.ucHUHja npeva MCTpy:
"KaKaB jc OJIHOC CTHXA npeva METPY? CTHXOBH KOjH npnnanajy jeanoj
uennmr HMajy TCHJICHUHjy xa 3aKoHoMcpHOCTH. 3a jC;:lHC cnCMCHTC CTHxa ra 3a-
KOHOMCpHOCT je ofiaseana, sa npyre jc nyxa TCHJICHUHja, a na rpehe ce yonurre
HC OJIHOCH. AKo HH3 CTHXOBa HMa HCTy TCHJICHUHjy, ancrpaxyjeuo OBe 3ajCJI-
HH4KC cnCMCHTC rrojCJIHHHX CTHXOBa H ocehasio TY HJICaJIHy CXCMy xao casro-
CTaJIHy BpC.llHOCT, HMaHcHTHy necmoncoj UcnHHH, xoja CC y O.uHOCy aa nperxonne
CTHXOBe OMHKyjC PHTMHtlKOM CTaJIHOwhy a y OJIHOCy na rroron,e CTHXOBC OCTBa-
pyjc xao pHTMH4KH HMrrync. Ta nzteanaa CXCMa je MCTap rrCCMC, rpaBHTaUHOHa
Ta4Ka KOjOj TCIKC rrojCJIHHH CTHXOBH. HCKHM CBOjHM cnCMCHTHMa ra CXCMa je
06aBC3Ha sa CBC CTHXOBe JIaTC uenane, TO cy TaK03BaHC METPJ1lJKE KOHCTAHTE;
zrpyrn enCMeHTH naeanae CXCMC rrpHCYTHH cy cavo y nerry CTHXOBa, a TCHJICHUHja
xa jaarsaisy nojezmanx cnCMCHaTa MOIKC 6HTH Pa3J1H4HTC ja-nrae; rrCCHH4Koj U.CJ1HHH
je, JIaKJIC, HMaHCHTHa onpehena XHJEPAPXHJA PHTMJ14KHX TEH.LJ.EHUHJA".33
Hajaaure MCCTO y xajepapxnja pHTMH4KHX TeHJICHUHja npanazia JICnOBalhY
onor <paKTopa KOjH JaKo6cOH Ha3HBa .LJ.OMI1HAHTOM. OBHM nojuov JaKo6cOH ce
KOpHCTH na BHWC paBHH, npHMcfhyjyhH ra H aa CTHX, H aa nCCHH4KO neno icao
TaKBO, H na rrCCHH4KH KaHOH y cMHcny cxyna HOpMH BaIKchHX sa HCKH IKaHp,
rra H aa yMCTHOCT jezmor paanofirsa rrOCMaTPaHy y uenaaa, MH hCMO pa3MOTPHTH
cauo npsy H, 4HHH HaM ce, HajMaIhc cnopay npaveay osor nojva, ocraarsajyhu
rro CTPaHH CBC ztpyre KOjC HHCy HCrrOCpeJIHO BC3aHC sa CTHX.34 Y TOj paBHH, xoja
Hac OBJIe jeJIHHO 3aHHMa, nojav .uOMHHaHTC ovoryhaaa Jaxoficony na oojacn»
32 Jakobson 1930, SW, V: 131.
33 Jakobson 1935a, SW, V: 527-528. Yn. H Jakobson 19336, SW, IV: 53.
34 3a Jaxoficoaony npHMcHy nojva .uOMI1HaHTC aa nCCHl1lfKO ):1CJIO xao TaKBO, BI1):111 KOjCH
1978: 17-20.
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OHO lllTO je norne caxio KOHCTaTOBao; n.erosa npaxrena OTKpHBa saurro CC pas-
nH4HTH epaKTopH KojH CHCTCMaTCKH yTW-Iy na pHTaM CTHxa yBCK nanase y XHjC-
papxnjcxosr O.llHOCY O.llHOCHO saurro je, KaKO Ka)KC caxr JaKOOCOH, "rrccHH4Koj
uernma HMaHeHTHa oztpeheaa xujepapxnja PHTMJ11IKHX TCHllCHUHja".
Ha caMOM n04CTKY HCTOHMCHor pana JaKOOCOH llcepmIHIllC .llOMHHaHry xao
CJlCMCHT KOjH "jaMLIH sa ucnOBHTOCT CTPYKTYPC" H yjeznro npencraarsa J-hCHO .xme-
UUepI1LIHO ofienexqe". Taxo ,LlcepHHHcaH nojaa O,LlIvIaX 3aTHM CC npaversyje ua CTUX:
"CrrCUHepJ1l-IHO OOCJIC)l(jc BC3aHor rosopa OLIHrnCllHOje iseron nposoanjcror
cxnorr, iseroa ofinnx CTHxa. Ha H3rJIC.ll, OBO jc 00U4Ha rayronornja: CTHX je CTHX.
Ho, MopaMO CTaJlHO HMaTH na yMy na CJlCMCHT KOjH naje crrCW1epU'IHOCT
onpehenoj BpCTH jC3HKa .llOMHHI1pa nenov CTpyKTypOM; OH je J-hCH 00aBC3HH H
He3aMCHJbHBH KOHCTHTyCHT KOjH .llOMHHHpa nan rrpCOCTaJlHM cnCMCHTHMa H
apnnr na lhUX .llHpCKTaH yrnuaj. Mcl)yTHM, caM CTHX HHTH jc jC.llHOCTaBaH nojaxr
HUTH rrpencrasn.a aepaursnaa.nay jC.llI1HHUY. CTUX je CHCTCM BpC.llHOCTU; xao H
CBaKH ztpyrn CHCTCM BpCLlHOCTH, OH nocenyje corrCTBCHY xnjepapxnjy BI1111I1X 11
HH)I{HX BpC.llHOCTH, H jenny KJbyLIHy BpC.llHOCT, .llOMI1HaHTY, OC3 KOjC (y OKBHpy
naror KfhU)l(CBHOr rrCpHOJIa H JIaTOr yMCTHHLIKor npasua) He 6H Morao 6UTI1
CXBanCH H OUCfhCH xao CTHX".35
JaKOOCOH epOpMyJlHIllC CBOjC CTaHOBHlllTC C KpajlhoM caacerourhy, TaKO JIa
HMrrJlHKaUl1je OBHX rrOCTaBKH no MCTpl1LIKy aHanH3Y rOTOBO na 11 HHCy Ha3HaLICHC.
Mcl)yTHM, OH TC rrOCTaBKC narse pasaaja na jC.llHOM npavepy KOjH y rrpHJlI1LIHoj
MCpH orxnan.a OBy remxohy H KOjH nCMO 3aTO HaBCCTI1 y nenana:
"Y seurxoj noesaja xerpaaecror BCKa HC3aMCHJbHBO ofienexqe CTHxa HHjC
OHna CHnaOHlJKa CXCMa BCn paxra, nourro je OHno necava y KojHMa CTHXOBH HUCy
HMaflH jenuax fipoj cnorosa (TaK03BaHH '6C3pa3McpHH' CTHXOBH), a unax cy CXBa-
raan xao CTHXOBH, LlOK HcpHMOBaHH CTHXOBH HHCy OHnH TonepHcaHH y TOM rre-
PHO.llY. C npyre CTpaHC, y -reuncoj peanncra-ncoj noesajn npyre rrOJ10BHHC nc-
BCTHaeCTor sexa pHMa jc OHna epaKyJlTaTHBaH nocrynax, ziox jc CHnaOHLIKa cxeva
npcncrasrsana 00aBC3HY, HC3aMCHJbHBY xovrronerrry, OC3 KOjC CTHX HHjC 6HO
CTHX; C TaLIKC rnennurra TC lllKOJIC, CnOOO.llHH CTHX CMaTpaH je HcrrpHXBaTJhHBOM
apHTMHjOM. 3a naaaunser Hexa sacnaraaor na MO.llepHOM CnOOO.llHOM CTHXy, HH
pHMa HH CHnaOHlJKH ofipasau HHCy 00aBC3HH sa CTHX; yMCCTO rora, 06aBc3Hy
KOMrroHcHTy npeztcraarsa HHTOHaUHOHO jcnHHcTBO - uuroaaunja nocraje .llOMI1-
HaHTa crnxa. AKO OHCMO ynopeztana npaannaa paaxrepna CTHX crape LIClllKC
Anexcauopujaoe, pHMOBaHH CTHX pCaJIHCTHLIKor paanofirsa H pHMOBaH paswep-
HH CTHX nanaunsnue, y CBa TpH cny-iaja BH.llCnH OHCMO HCTC cnCMCHTe -
paMY, cnnafinvxy CXCMy H HHTOHaUHOHO jCllHHCTBO - a pa3JlHlJHTY xujepap-
xajy BpCLlHOCTH, pa3nHlJHTC crrCUHepHlJHC cnCMCHTC KOjl1 cy 06aBC3HH, HC3a-
MCHJbHBI1; ynpaso TH crreUHepH4HH cnCMCHTH onpehyjy ynory H crpyxrypy .apy-
rHX KOMrrOHCHaTa".36
35 Jakobson 19356, SlY. III: 751.
36 Jakobson 19356. SlY, J1I: 751-752. Y scurxoj HCTOplljCKOj MCTpHllll "pa3McpHHM" (1"0-
zmern.i") CTlIXOBHMa ce aasnsajy OHH KOjH nourryjy YTBp~eHY cH,la6114Ky CXCMy TaKO na I1Majy
jcanax 6poj C,10rOBa. a ,,6c3pa3McpHHM" (bezrozmerny) OHI1 sa xoje TO HHjC Ta'IHO TaKO ."la 6poj
C;lOrOBa sapupa 113 CTI1Xa y CTHX.
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Y CSCTJlY osor npauepa, MOfJIH OHCMO pehu na JaKOOCOHOSO CTaHOSHWTC
canpxn 4CTHpH OCHOSHC H.lleje. Ilpso, .llOMHHaHTa je ooaacsaa, HC3aMCHJbHSa
KOMnOHeHTa ztaror CTHxa, "OC3 KOjC OH He OH Morao OHTH cxsahen H OUClhCH
xao CHIX": lhy, naxne, fiap zrcnov O.llPCl)yjCMO nosaaajyha CC na tseroae pHT-
MH4Ke KOHCTaHTC. ,llpyro, OCTaJlH cnCMeHTH KOjH raope yCTpOjCTBO CTHxa
rrOT4HlhCHH cy .llOMHHaHTH. OHa "SpWH na lhI1X .llI1pCKTaH yrauaj", onpehyjyha
"YJ10ry H crpyxrypy narux KOMnOHCHaTa" KOjC sajenno C lhOM OOJIHKyjy pHTaM
CTHxa. Tpehe, xao nocnemrua nperxoznte rrOCTaBKC, CTI1X nocenyje "corrcTBcHy
xnjepapxajy BHlIHIX H HHIKHX SPC.llHOCTI1", C .llOMHHaHTOM na spxy, H TOjc jenau
on CyWTHHCKHX acnexara rseroaor ycrpojcrna. Ilpexra TOMC, xnjepapxnja pHT-
MH4KHX TCH.llCHUHja, xojy HaM OTKpHsa CTaTHCTH4Ka anannsa CTHxa, HHjC HI1Ka-
xsa cnysajna nojasa; y u.oj CC 6ap LlCJIOM omena OLlHOC 113MCijy LlOMHHaIITC H
zrpyrnx epaKTopa xojn CHCTCMaTCKH YTlI4Y na pHTaM CTHxa. l.fCTBpTO, y 3aSHCHO-
CTH on rora una je nOMHHaHTa a WTa cy n.oj nOT4Hf-bCHC KOMnOHCHTC, HCTH
cxyrr jC3H4KHX CJ1CMCHaTa MOIKC OHTH opraanaoaan y CTI1X na SHWC Ha4HHa.
Kaxo noxaayje Jatcoficonon npavep H3 4CWKC noesaje, pHTMH4KC CTpyKTypC xoje
nacrajy ua raj Ha4HH HC pasnaxyjy CC TCK Y MCTpH4KOj aHMH3H; paanaxy MCl)y
lhHMa JlaKO rrpenoauaje H HOJIC ucranxaaaje pHTMH4KO oceharsc.
Oaaxsn cny-rajesa najfiorsa cy norspna zta je nojav nOMHHaHTe xopncran,
na H neonxonaa y MCTpI14KOj aHam13H. Hnje pCTKO na cy, Y3eTH nojennaa-mo,
O.i1PC1)CHH CJ1Cr.ICHTH KOjH CHCTCl\IaTCKH YTH4Y na pHTaM CTHxa na H3fJlCLl cnH4HO
ynoTpCOJbCHH y nsa HnH TpH neocnopno pa3JIH4HTa MCTpa. Pa3J1HKC U3MC1)y THX
MCTapa HC Mory OHTH rrOCJICLlUua rrpUCYCTBa pa3JlH4HTHX KOHCTliTyeHaTa y
yCTpOjCTBy CTI1Xa; HanpOTHS, OHC CC Mory ofijacmrrn caxso nonasehn OLl JaK06-
conose npernocrasxe Lla cy ry VIeTH jC3H4KH eJleMCHTH caaxn rryr HA LlPYK4HJJ1
HA4HH OPfAHH30BAHH Y CTHX. Pa3YMC CC, ra nperrrocrasxa JlOfH~KH Hac jour
HC otiascsyjc na npuxsartoao n.erosy TCOpHjy 1l0MHHaHTc y UCJlI1HH, na 4aK HH
na ce CJlylKHMO caMHM nojMoM LlOMHHaHTC. AJlH y f-bCHOl\[ cserny je jacno zra
MopaMo npnfiehu OHJ10 Jasoticonoaoj, olmo nexoj cnn-moj TCOpHjH aKO lKeJlHMO
na oojacHHMo HHTyHTHSHO oxurnezme pa3nHKC H3MC1)y nojemmnx MCTapa.
Kao npuaep l\lOry na HaM nocnyxce TpH cpncxa neccrepna 4HjH cy KOH-
CHITyCHTH, Y3CTH nojernma-nro, ..lOOpHM LlCJlOM nonynapnn. To cy I) aCHMC-
TpH4HH enCKH nccerepau ByKOSHx 30HPKH, MCTap HaWHX uajnoaaarnjux HapO,J:I-
HHX necava; 2) aCHMCTpHt-IHH pOMaHTH4apcKH necerepau, MCTap "na4Kor pa-
crarnca" Epanxa Pa)lH4CSHna, HCKHX paanx necava Tiype Jaxunrha ("OcMaH-ara")
H JIa3c Kocrnha ("XaepHcos can"), MHorHX necasra y 3MajcsHM Tiynuhuua, HTLl.;
H 3) aCHMcTpH4HH nocrpoaanruvapcxa necerepau, MCTap KOjl1M cy rrHCMH Bo-
jl1CJIaS Hnnh (.,DpCKO nnosa H rpofiosa JbynH... ", "CBCTKosHHa Jlazte"), )],Y4HO
("CaMona"), CHMa Ilaanypoaah ("DOTpCC", "HCl\IHp"), )],HC ("HHpsaHa", .Tlpsa
aseana", "CnYTlha"), HTn.
Kana ce KJbY4HH pHTMH4KH epaKTOpH nocuarpajy H30nosaHO jezmu on npy-
fHX, xao y xnacn-nroj cTaHIcTH4Koj MCTpHUH, CJlH4HOCTH H3MC1)y OSHX rpnjy
ziccerepaua cy 04HrnCnHC. Ilpso, csa TpH necerepna HMajy HCTa 00aBc3aH opoj
CJlOrOBa. llpyro, CBa TPH HMajy CTMHy UC3YPY nOCJIC 4CTBpTor cnora, xoja jc Y3
TO Y naponaov .uCCCTCPUY npaKTH4HO 00aBC3Ha; on nOMcHyTHX rrCCHHKa ucsypa
je OCJlaOJbCHa cavo KOll Ilannyposnha, KOjH jc cpasuepno 4CCTO nosrepa BaH
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rsenor KaHOHCKor noncxaja" Tpehe, y CBa TpH ,IlCCCTCpUa 4eTBpTH H ,IleCeTH
cnor, 3aBpllIHH cnoroan nonycruxa, 06aBe3Ho cy aeaarnatuena; osa HcraTHBHa
TOHCKa KOHCTaHTa y TCOpHjCKOM nornezty je BepOBaTHO Haj3aHHMJbHBHja CpOLI,-
HOCT H3MCl)y napoznror M ,IlBa YMeTHH4Ka ziecerepua. Hajaaa, 4eTBpTO, y CBa TpH
necerepua napnn cnorosa zranexo cy pehe narnamemr Hero nenapan; ca CTaHO-
BI1IllTa crarncra-nce MCTpMKC CBaKM 0,Il fbHX noxasyje, KaKO xazce TapaHOBCKIf sa
cnCKH necerepau, ,,04HmcnHY TpOXCjCKy TCH.uCHUMjy y pacnopczty aKUCHaTa".38
)'3 aafipany aKUCHTa aa 4CTBpTOM H .ueCCTOM cnory, 'ra onnmca xao zta ynyhyje
na 3aKJbY4aK na y CBa TpM cnysaja HMaMO nocna C HCTIfM cHJla6H4KO-TOHCKIfM
MeTpOM, TpOXCjCKHM .:leCCTcpUCM. Onpezrersyjyhu ce caCBHM HC.uBOCMHcnCHO sa
OBO CTaHOBHllITe, TapaHOBCKH 4aK Ka'iKC zta je "M3 aapozme noesaje rpoxejcka
CTHX npnxsahea H y yMCTHH4KOj", rrpn ~leMY je H y n.oj "rroTrryHo casyaao CBOjy
cHJla6H4KY H aK1leHaTCKY CTpyKTypy".39
EC3 063Hpa na novenyre H .rpyre CJlH4HOCTH H3Mel)y rpnjy cpncxnx ne-
ccrepaua (pCUHMO, y nornezty pacnopezta rpamrua H3MC1)y aKUCHaTCKHX UCJlHHa),
3aKJbY~IaK ,lla cy TO rpn 06JlHKa jenner HCTor MCTpa urrax je nornyno HCO,llP'iKHB.
Jyna-ncn )leCCTepUH ByKOBHX 36IfpKH PI1TMHqKH ce TOJlHKO paamrxyjy on pOMaH-
TI14apCKHX, a nororoay on rrOCTpOMaHTHQapCKHX aCIfMCTpHQHHX zrecerepaua na
je fhHXOBO CBOIjCfhC na 3ajeLI,HHQKH MCTPI1QKI1 HMCHI1TeJb If3 OCHOBa norpeumo.
Ilornenajao npae crporpe zrsejy nOCTpOMaHTH4apCKl1X necasra y necerepuy, Bo-
jncnaarsene "flpeKO nJI04a Ii rp060Ba JbynIf ... " Ii L{IiCOBC "HHpBaHe":
(3) a. Ilpexo CtJI0l.{a U epotioea .fb,VOlt
TaBHa CtpOUJ.:1OCUt lUUto~ux~Utpd60_H cspitea,
Mndou Ct,vUtHlIK ca UtpeCteUto.H 6.rzyolt
11 6yo.vPmocUt y 3dHOCy CHUBa.
6. Hohac cy .He CtOXOOW1U .HpUt6U,
HOBa epotin.« U eexoeu ciudpu:
Ilpunasunu K uenu «ao J1CpUtBU,
Kao tioju Ctp0J1a3HOcUtu ctuedpu.
LJaK If xazt 6Ii ce y ByKOBHM 36HpKaMa naurmr ysacromnr LI,eCeTepUI-I C
HCTHM pacnopeziov aKUCHaTa H rpamma H3Meljy aKueHaTCKIfX ueJIHHa KaKaB HMa-
jy (3a) OnHOCHO (36), fhl1XOB pHTaM 6H 6HO .upyKQHjH on pHTMa THX crporpa, H
TO He casio saro IllTO cy OHIi HepHMOBaHH a nOCTpOMaHTH4apCKH (xao H pOMaH-
TU4apCKI1) zrecerepua pHMOBaHIi. Macro Ba)f(HHjc on rora jc LI,a CBaKH on rpnjy
aCHMCTpH4Hl1X LI,CCeTCpaua HMa .lJ.PYKl.JHJY .lJ.OMI1HAHTY, xoja YCJlOBJbaBa
npyiomjy opraaasanajy jC3114KHX cnCMCHaTa y pIfTMH4KY uermny CTHxa.
EnCKH ziecerepau ByKOBHX 36HpKH yonurre HHjC CI1Jla6H4KO-TOHCKH Hero
cHJla6l1'-lKH CTHX. To 3HaQH LI,a rseroa MCTpH4KH ofipasau He paannxyje jaxe H
37 3a .n.e(jHlHHllI1jy CTa:1HC H ocnafirsene uesype y cpnCKOM CTHXy, BHLlH Kojea 1996: 200.
a 0 uesypn yonurre KOjCH 1996: 325-340.
38 TapaHoBcKII 1954: 16.
39 TapaHoBCKH 1954: 16-17.
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cnafie c11JIa6wIKe nonoxcaje, xao lIITOje TO cnysaj y cI1JIa611lJKO-TOHCKOM CTI1XY,
Ben nponucyje cauo 6poj cHJIa611lJKI1X rronozcaja 11 nozrerry crnxa uesypov na
npna, lJeTBopOCJIO)l(HI1 11 .n;pym, WeCTOCJIO)l(HI1 nOJIycTHX. MeTpHlJKa npaBI1JIa
encxor ziecerepua ziarse cneumpnxyjy osaj OCHOBHI1 ofipasau: OHa ce oznroce na
HHTOHauHOHO je,ilHHCTBO CTHxa 11 nonycrnxoaa, xao 11 na zronyurrene KOM611Ha-
unje BHWeCJlO)l(HHX H jeLlHOCJIO)l(HHX aKueHaTCKI1X ueJII1Ha y CBaKOM nOJlYCTI1XY.
Ha npnnep, je.uHOCJIO)I(He axuenarcxe ueJII1He norrynrrene cy caxro y nPBOJ no-
JIOBHHH nOJIYCTHXA. Y peTKHM CTI1XOBI1Ma ByKOBI1X 3611pKI1 Y Kojl1Ma ce TaKBe
axnenarcxe UeJII1He nanase y npyroj nOJIOBHHH rronycrnxa (Hajapea «hep Mu-
xauna tiaua, H/IU eu /lyd U nuuiiua ne snaoeui, JIa ee fbe.llY flo 6uje/l ZpOUI dade,
Ila euouuo uuja je cad Mauea, HT.n;.)40 ztecerepa-nca parav oxarncnao je no-
spehen. Ilpeva TOMe, 06aBe3Ha aeaarnaureaocr lJeTBpTOr 11 zteceror cnora HHje ca-
MOCTaJlHO MeTPHlJKO npaBHJIO encxor necerepua, xoje 611 YKa3HBaJlO na IherOB TPO-
xejcxn xapaxrep, KaKO je TO MJiCJIHO TapaHoBcKI1. OHa je cauo rtocnernma sajea-
HWIKornenosan,a MeTPHlJKHX rrpasnnazrecerepua H np030.n;HjCKHX 3aKOHI1TOCTH cpn-
cxor jesaxa. TIowTO je rrOCJIe HOBOWTOKaBCKor rrpenourersa axnenar y cpnCKOM je-
3HKY HCKJhYlJeH ca nocneznser cnora BHWeCJlO)l(HI1X pe-ra, a cHJla611lJKa cTPYKTYPa
necerepua TPa)l(H .n;a IherOB lJeTBpTH H necern CJIor yaex 6y.n;y nOCJlenIhI1 cnor pesa
(11 axueaarcxe ueJII1He), jacao je na ce na THM CJIOrOBI1Ma He MO)l(e jaBHTH axueaar
BI1WeCJIO)l(Hl1ue; a npaBHJIO zra cy jenHOCJIO)l(He axuenarcxe ueJII1He zrorryurreae
cano y rrpsoj nOJIOBHHI1 nonycrnxa ncxrsy-ryje npeocrany MorynHocT, TO jeer
na ce aa TI1M MeCTHMa nahe aarnaureaa je.n;HOCJIO)J(HI1Ua.41
Cl1J1a6HlJKa npapozta encxor ziecerepna omena ce H y BeJlI1Koj CTporOCTI1
3aXTeBa KOjl1 ce ru-ry 6poja CJIOfOBa H uesype. JYHalJKI1 necerepan ca neaer I1JII1
jenanaecr CJIOrOBa jezraocrasno je MCTPHtIKI1 neacnpaaaa, 6y.uynH na CBaKOM Cl1JIa-
611lJKOM nonoxajy y MCTPl1lJKOM ofipacny Mopa oWOBapaTI1 jeztan 11 cavo jeztan CJIor
y CTl1XY. Y sepcnrpaxanaja pOMaHTl1lJapCKI1X H nOCTPOMaHTHlJapCKI1X neCHI1Ka on-
HOC H3Meljy Cl1JIa6HlJKHX nonoxaja 11 je311lJKI1X CJlOrOBa je HeWTO <pJIeKCI1611JlHHjH.
TIOLl onpeheams, BpJIO peCTPHKTI1BHI1M YCJIOBI1Ma CTl1X KOjl1 I1Ma CJIor MaIheO.n;HOCHO
CJIor snure on 6poja Cl1JIa611lJKHX nonoacaja y MeTpHtIKOM ofipacuy PHTMl1lJKI1 je
nOTIl)'HO CaMepJhHB ca zrpyraa, Cl1JIa6HtIKI1 KaHOHCKHM CTl1XOBHMa.42
Y rrornezty uesype enCKI1 zrecerepau cavo je HeWTO MaIhe crpor Hero y
norneay 6poja CJIOrOBa. Ilocne lJeTBpTOr cnora ysex ce jaarsa He caxro rpaaaua
axueaarcxe ueJIHHe Hero 11 maBHI1 I1HTOHaU110H11 npenoxr ynyrap CTHxa, WTO
3HalJH .ua je noxrepaa.e nesype H3BaH KaHOHCKor nonoacaja y necerepny npax-
THlJHO Hen03HaTO. BeOMa peTKO je Moryne na ce rJIaBHI1 I1HTOHaU110H11 npeJIOM
40 AKO ce jennocnoacnaua cao nesaxueuryje (lJa 6uoii.HO '1ujajeJao Mduea), "IeTBpT» CTHX
je ncnpaaaa .aecerepau. Y npaa 'rpa aaseneua CTHxa je,llHOCJlO)KHI11.1e (Knep, 'I.VO, epbui) HMajy
J1CKCI1'lKI1 xapaxrep 11 neaasnenroaau,e HHje Moryne.
41 KOJ111KO HaM je n03HaTO, npaBI1,10 0 jcnHOCJlO)KHHM aKl.lCHaTCKI1M uennaava y ,llCCCTCPl.lY
panaje Hl1je (j>OpMy.1HcaHO OHaKO KaKO CMO TO OBnC Y'lI1H~IJ111. Mil ra I1naK aehesro nocetiao ofipa-
anararn, jep 611 TO nornyuo 113J1a311J10 113 OKBl1pa OBOr paaa.
42 BHnl1 KOjCH 1996: 65-86. PI1TMI1'lKI1 CaMepJbHBI1 CTI1XOBH OBC BpCTe cy KPAnl1 sa jenaa
C.10r aKO CC MCTap saapnrasa CjJa6HM BpCMCHOM (xao TpOXCjCKH ocsrepau, .aaKTHJ10-TpoxcjCKH ne-
cerepau, jasrncxa jcaauaecrcpau, I1TLI), a i\Y)f(11 aa jcnan cnor aKO ce MCTap saapuraaa jaKHM BpC-
MCHOM (xao jasmcxa ocvepau HJlH jauncxa necerepau).
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ynyrap cruxa oCTBapH H na HCKOM npyrov MecTy, a na TO He napyurn .aecere-
pa4KH pHTaM, ann TaKBH CTHXOBH cy caCBHM H3Y3eTHH:
(4) a. Xohy. 602Jl1e, .11O)a tipaho opaea;
Kao yjaxy nehy, I oa «oue hy?
6. Ma He eene TYPlfU: I aKO £02 oa,
Beh ce Typuu y CU.IlY Y3daxy ...
ITa H OBaKBH CTHXOBH, 4HHH HaM ce, xrory ce 4HTaTH H KaHOHCKH. C rnas-
HHM HHTOHaUHOHHM npCJlOMOM nocne 4eTBpTor CJIOra, CJlH4HO peUHMO CTHXy
Kpa.e BYIWWllH I ee.tu: Ha stene je' Kana ce Y3Me y 063HP Ta MorynHocT (Kad
yjaxy I uehy, oa KO.He h)'? O)lHOCHO Ma He ee.te i Typuu: aKO £02 da), TeWKO je
4aK H OB)lC rOBOpHTY:I 0 npaaoxr noxrepaisy UC3ypC KaKBO CC janrsa y xacanjeu,
CI'Ula6H4KO-TOHCKOM CTHXy.43
3a pasnaxy on encxor zteccrepua, H pOMaHTH4apCKH H nOCTpOMaHTH4ap-
CKH aCIiMCTpHYHH necerepau HMajy cHJla6H4KO-TOHCKH xapaxrep. To cy TpOXCj-
CKH ,llCCCTCpUH, C MCTpHYKHM ofipacuexr y KojCM aerrapnn cHJla6H4KH nonozcajn
npencraan.ajy jaxo a napnn cHJla6n4KH nonoacaja cnafio BpCMC cruxa. Y3 TO, 11
jenaa H npym MCTap norryurra KaTaJlCKTH4KO cxpahusaa,e CTHxa aa jenaa CJlOr,
xao YOCTaJlOM H CBlf cpncxa CHJla6n4KO-TOHCKlf MCTpH KOjH ce aaapuraaajy cna-
6HM BpCMCHOM. 06a MeTPa cy Mafbe crpora on errcxor )lCCCTCpua H y norneny
yuyrpannse HHTOHaUlfOHe crpyxrype CTHxa: H jenan H npyrn .Il03BOJbaBa npaao
nosreparse uesype H3BaH KaHOHCKor nOJIO)Kaja. Ma)la je OHO -reurhe TeK y nocrpo-
MaHTW·IapCKOM necerepuy. Me1)YTlIM, ynpxoc OBlfM CJlHYHOCTHMa y cHJIa6H4Koj
opranmannjn H 3aje)lHH'-IKOM MeTpH4KOM ofipacuy, TO cy nnax zrsa pa3J1H4HTa
MeTpa, jep ce nosanyjy pa3J1H4HTHM MeTpHYKHM npaBHJlHMa, xao WTO je TO
yorrurre cny-raj ca cpnCKHM pOMaHTHYapCKHM If nOCTpOMaHTH4apCKHM CTHXOM.
PHTMHYKO ocehaa.e Hac He aapa xaaa HaM Ka)KC zra cy EpaHKOBH necerepun y
"na4KOM pacramcy' H J{HCOBH Y "HHpBaHH", T-WH 3MajeBH .IleCCTCPUH y nJ~1U­
husia H Ilaazryposnheaa y JTOC.llpzTtHWI fiOl.{aCUtU.1W, y MHorOMC pa3Jll14HTH pur-
MH4KH CBCTOBH. Kao WTO CMO noxaaann na npyrov ;\-tCCTY, MeTpW·IKa npasana
cpncxor pOMaHTH4apCKor H nOCTpOMaHTw~apCKor CTlIXa nexrajy y npasoxr CMH-
CJlY 3ajC)lHI14KH HMCHHTCJb.44
OBO xparxo nopeheu.c TPl1jy cpncxnx ncccrcpaua noxasyjc ,LJ,a ce ;rOMH-
HaHTa CTHxa xropa CXBaTHTH HeWTO npyx-mje H ancrpaxrnaje Hero WTO y npBI1
Max TO MO)K)la narnena. ):(OMHHaHTa CC HC CMe jennocrasno H)lCHTHepHKOBanI,
KaKO 6H CC MODIO nOMHCJ1I1TH no JaK06cOHOBHM pannje UHTl1paHHM rpopxry-ra-
unjana, C HCKHl\t pHTMH4KHM epaKTOpOM xao WTO je axueaar, HHTOHaUl1ja, pl1Ma
I1JlH yTBp1)CH 6poj CJ10fOBa. CaM JaK06cOH Ka)KC LIa LIOMI1HaHTa "jaM4H sa UCJlO-
BI1TOCT CTPYKTYPC". tla .,BpWH LIl1pCKTaH yruuaj'' na OCTaJle enCMCHTC cruxa 11
na "o.Ilpe1)yjc ynory n crpytcrypy" IbcrOBHX ,llPYfHX KOMnOHeHaTa. J{a 611CMO
OBaKBI1M n0J1yMcTaepopH4HI1M raparsava MorJll1 zta )laMO LIOCJ10BaH CMI1CaO, 1'.10-
43 SIIJlH KOjCH 1996: 330-340.
44 811.111 KOjCH 1996: 251-259. 274-277 (nocrpoxrauruuapcxn necercpau).
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pasro CC n03BaTH HC na PHTMHl{KC cPaI<Tope Y3eTC U30Jl0BaHO, xao npOCTC jC3H~IKC
CJlCMeHTC, BCn na re cPaKTOpC xao HOCHOI~e OCHOBHor pUnmt.IKOr usmynca KOjCM
CC caofipaacasa .naru CTHX. To 3Ha4H na .llOMHHaHTy HC MOiKCMO O..aPC.llHTH 6C3
nosnsatsa aa METPHYKI1 05PA3AU H METPW-IKA nPABI1JlA HcnHTHBaHor CTHxa, jep
HaM ynpaso OHH orxpnaajy UITa cy CyIlITHHCKC O,ilJUfKC pHTMHt.IKOrnxmynca KOjH
je TOM CTHXy CBOjCTBCH. TCK xazta rrocrynavo na raj Hal{HH, JaKo6coHOBC TCO-
pHjCKC TBpLlI-bC 0 ..aOMHHaHTH Mory ce CXBaTHTH LlOCJlOBHO H, TaKO cxsahene,
rrpHXBaTHTI1 xao Ta4HC H BaiKHC KOHcTaTaUHjc 0 yCTpOjCTBy CTHxa. JC)laH OLl
najjennocrasnajax H yjeznro Haj60JbHX npuaepa jc OnHnJbHB yruuaj MCTpH4Kor
ofipacua H MCTPH4KHX npasana na cHHTaKcH4KY crpyxrypy crnxa, )lOBOJbHO je,
pCUHMO, ynopezurrn cnCKH necerepau ByKOBHX 36HpKH H jaxmcsn ziecerepau
Jlase Kocrnha na 6H ce BH):(CJlO zta ce y jennov cnysajy CHHTaKca npnnarohaaa
cHJla6H4KOM ofipacuy 4 + 6, C HHTOHaUHOHO H3pa3HTo UCJ10BHTI1M CTHXOM H3-
nyrpa yBCK paur-rnan.enau aa zraa jacno H3nBojcHa nonycruxa, a y ztpyrov
cnysajy cI1Jla6H4Ko-TOHCKOM ofipacuy KOCTHncBor jaufia, C npaBH.1HHM CMCI-bH-
Bal-bCM HCHarnaIlICHHX H HanmWCHHX cnoroaa H 3a..aaTHM Y3Jla3HHM pHTMOM.
OBaKBo CXBaTal-bC nOMHHaHTC, OCJl060ljCHO BC3a C ynpourhenna nnejaua
KJlaCH4HC CTaTHCTH4KC MCTpHKC, HHjC KOpHCHO casro y ynopennoj aHaJU13H rrpn-
BH):(HO H.uCHTHt.IHHX a y craapn CyIlITHHCKH pa3JlHqHTlIX MCTapa. OHO HaM aa
CJlH4aH Ha4HH MOiKC nouoha .ua npCUH3HO onHWCMO pa3JlH~mTC cPa3C MCTpHt.IKC
esonyunje y nOC3l1jH jennor jC3HKa. KaKO je JaK06cOH nofipo aaztec seh y Kl-bH3H
o ueuacou eLUUX}':, y3pOUH MCTpl14KC CBOJ1YUHjC cy pasnoponn« H Mopajy CC KOH-
KpCTHO yTBpljHBaTH y CBaKOM nojezranou cnysajy: ami fbHXOBHM yraphuearsesr
HH H3 ..aaJICKa ce HC ncupnrsyjy aaztaun nHjaxpoHHjCKC aHaJlH3C CTHxa. HCTO je
TOJlHKO saaoro, aKO He H BaiKHHjc, oziroaopara ua mrraise IlITa je canpzcana
MeTPH4Ke eBOJlYUHje, TO jeer KaKBe ce TaQHO npovene norahajy xana jenaa CH-
CTeM sepcaqmxauaje CMCl-byjC zipyra y nccnnurrsy HCKor jeamca, Ilojaa ):(OMH-
HaHTe onne je MOiKna jow KOpHCHHjH Hero y ynopeznroj MeTpHQKoj aHaJlH3H,
nopezt OCTaJlOr H 3aTO WTO rserona npaveaa, KaKO xazce JaK06cOH, orsapa nyr
sa .mpevomheeau,e jasa H3Meljy nHjaxpoHHjcKor ucropnjcxor MCTOna H CHHXpO-
HHjcKor MCTo..aa XpOHOJlOWKOr rrpCCCKa".45 KaKO ce TO nOCTHiKe JaK06cOH HJlY-
crpyje llpHMCpOM )KaHpOBCKC a HC MCTPHQKC eBOJlYUHjc, ann n.eroaa OCHOBHa
rrOCTaBKa Ot.IHmCnHO je npHMCHJbHBa H na osaj npyra cnysaj:
"Kon CBOJlYUHjC nCCHHt.IKHX 06JlHKa HHje TOflHKO PC4 0 aursesaearsy jen-
HHX H nojaarsuaarsy zrpyrnx CJlCMCHaTa KOfll1KO 0 npovenaua y yaajavaov on-
HOCy 113MCl)y pa3JlHt.IHTHX KOMnOHCHaTa CHCTCMa, npyrnM pC4HMa 0 nposreisenoj
nOMHHaHTH. Ynyrap ztaror cxyrra nOCTCKHX HOpMH yonurre, a nocefino yrryrap
cxyna rrOCTCKHX HOpMH Ba)f(CnHX aa naTH )KaHp, CJlCMCHTH KOjH cy npB06HTHO
6m1H cexyaaapnn nocrajy npnvapna H 6HTHH. C npyrc crpaae, CJlCMCHTH KOjH
cy rrpB0611THO 6UJlH .uOMHHaHTHH nocrajy cnopennn U Hc06aBC3HI1. Y paHHM
..aCJlHMa lIIKJ10BCKOr rrCCHHQKO nCJlO je 6HJlOnCcPHHHcaHo xao 06HQaH cxyrr yMCT-
HHQKHX nocrynaxa, nOK nOCTCKa CBOJlYUHja HHjC 6HJla mrurra npyro no 3aMCHa
45 Jakobson 19356. SW. III: 755-756.
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jenmrx nocrynaxa )lpYfHMa. C )laJbHM pasaojev <pOpMaJIH3Ma, jaBHJIO ce Ta1.JHO
cxsaraa,e necna-ncor nena xao crpyxrypnpaaor cucresra, npaBHJIHO opraanso-
naaor xnjepapxajcxor cxyna YMeTHH1.JKHX nocrynaxa. I10eTcKa eBOJIYUHja caCTO-
ja ce y npoveaa ynyrap Te xnjepapxaje"."
Cxaaran,e zta MeTpH1.JKy eBOJIYUHjy 1.JHHH CMeHa CHCTeMa BepCJ1<pJ1KaUHje
C pa3JIH'IHTOM )lOMHHaHToM, a J1CTHM HJIH rOTOBO HCTHM eJIeMeHTHMa xao KOH-
cTHTyeHTHMa crnxa, rro CBOj npJ1JIHUH je J1 naxtue 6paHHTH Hero CJIH'IaH rro-
rnen na eBOJIYUHjy neCHH1.JKHX :>KaHpOBa. Je3H1.JKH eJIeMeHTH KOjH CHCTeMaTCKH
YTH'IY na pHTaM CTHxa cpaavepno cy MaJI06pojHH, yrJIaBHOM ce He Melhajy
on jenner CHCTeMa BepCH<pHKaUHje no npyror H, IIITO je najsaxcnaje, pena-
THBHO ce npeUH3HO Mory ,lle<pHHHcaTH. I10,ll OBHM yCJIOBHMa HHje TeIIIKO YTBP-
,llHTH Y KOjOj MepH HaM aneja 0 rtposrcmr ,llOMHHaHTe osroryhasa zra )laMO
Ta'IaH H npernenaa onac MeTpH'IKe esonyuaje, CafJIaCaH C 'IHlheHHuaMa no
KOjHX ce ,llOJIa3H na:>KJbHBOM aHaJIH30M nojcnnnax MeTapa H 'IHTaBHX CHCTeMa
nepcntpmcanaje.
AKO Y3MeMo xao npasrep eBOJIYUHjy cpncxor CTHxa on ByKOBHX 36HpKH
napozmax rrecava no necnaxa xao IllTO cy PaKHn, )l,y1.JHn, Ilaunyposah H )l,HC,
Bpe,llHOCT JaK06coHoBe aneje .lla ce carnenara Ben JIeTHMH1.JHHM nocvarpatsea.
I10,ll yCJIOBOM na ce )lOMHHaHTa onpezra KaKO CMO TO oszte Y'IHHHJIIf, noaasarsexr
aa MeTpH1.JKH ofipasau H MeTplf'IKa npasnna, y eBOJIYUHjH cpncxor CTHxa on
rr01.JeTKa 19. zro rr01.JeTKa 20. sexa Mory ce jacao carneztarn TpI1 fJIaBHe <pa3e.
ITpBy 'IHHH Hap0,llHI1 CTliX ByKOBHX 36HpKH, xojn I1Ma cHJIa61f'IKy ,llOMlfHaHTY H,
y cxnany C lhOM, MaKCHMaJIHO crpore 3aXTeBe y norneay 6poja CJIOrOBa, HHTO-
HaUHOHor jenaucrsa CTHxa H CTaJIHe nonene CTHxa ueaypov na KaHOHCKe norry-
CTHXOBe; pacnopen axueaara je, aa Y3BpaT, cauo nocpeztao perynncaa If sa lhera
He saace HHKaKBa CaMOCTaJIHa npasana. )l,pyry <pa3Y 1.JlfHH CTHX pOMaHTH'IapCKlfX
necaaxa, on Bpamca Panaseaaha no JIa3e KOCTHna, KOjH cy CTBOpHJIH sperry
cHJIa6H1.JKO-TOHCKY BepCH<pHKaUHjy, C HOBOM rrp03011HjOM y KOjOj ce pasmncyjy
jaxa H CJIa6H CJIOroBH.47 )l,oMHHaHTa lhHXOBor CTHxa je CHJIa6I11.JKO-TOHCKa, jep
ce MeTpH1.JKH 06paCUH If MeTpH1.JKa rrpasana rrpe csera O,llHOCe na pacrropen aK-
nenara, KOjH je yjenao nanexo CTpO:>KH Hero y HapO,llHOM CTHXy; 3aXTeBH KOjH
ce TH1.JY 6poja CJIOrOBa, HHTOHaUHOHor jenaucrsa CTHxa H uesype raxohe cy CTpO-
ra, aJII1 cy anax 3HaTHO <pJIeKCH6HJIHHjH Hero y errCKOM necerepuy H ,llPYfHM
Hap0,llHHM MeTpHMa. Tpehy <Pa3Y 1.JHHH CTHX nOCTpOMaHTH'IapCKHX necuaxa, on
BojHCJIaBa I1JIHna no Ilanzrypoaaha H )l,Hca, KOjH nHUIy cHJIa6H'IKO-TOHCKHM Me-
TpHMa xao H pOMaHTH1.JapCKH rreCHHUH H 'IHja ce nposonaja He pasnaxyje on
lhHXOBe. AJIH lhHXOB CTHX anax HMa npyxxajy ll0MHHaHTy on pOMaHTI1'IapCKOr,
jep ce nosaayje ,llpyK1.JHjHM MeTplf'IKHM rrpaBHJIHMa; MeTpH'IKa npasana nocrpo-
461akobson 19356, SW, III: 753-754.
47 Iloacrauaj sa passoj pOMaHTH4apcKc acpcndnrxauaje .LUL1H cy CTpaHH Y30PH (aapo-nrro
HCMa4KH, y cnysajy KOCTHI'ICBOf jaM6a H eHfJlCCKH), a 1l0HCK:IC H cpncxo neCHIfUlTBO npanx ae-
ueanja llCBCTHaCCTOf aexa, y 4HjOj npHJlH4HO paaaoponaoj, jour Hcyo6JlH4CHOj BCpcH<pHKaUHjH UMa
H cHJla6H4KO-TOHCKHX TCHllCHUHja.
JI. Kojea: JaKo6cOH H OCHOBe 1\10ll.epHC MeTpHKC 25
MaHTH4apCKor CTHXa C jCAHC CTpaHC yBOAC rr03HTHBHC TOHCKC KOHCTaHTC, KOjC
pOMaHTH4apCKH CTHX HC nosuaje, a C npyre CTpaHC cy <pllCKCHOl-WHHja y nornczry
nouepaisa aKUCHTa aa cnafio BpCMC nero MCTpH4Ka npasnna pOtvtaHTH4apCKC BCp-
CH<pHKauHjc.48
Esonyunja cprrcxor CTHxa y 19. BCKy MO)l{C ce caCBHM rrpCUH3HO onncara
cave na osaj Ha4HH, rr03HBal-hCM na HACjy 0 npoueaa ;rOMHHaHTC, najnpe y po-
MaHTH4apcKoj BCpcH<pHKaUHjH y onaocy na napozmy a 3aTHM y rrOCTpOMaHTH4ap-
CKOj y OAHOCy aa pOMaHTH4apcKY. Ocrasrsajyha rro crpann pasry, BOKanCKH
KBaHTHTCT H axueuarcxy nornrronajy, KOjH HHKan HC ozrpehyjy OCHOBHH pHTaM
cTHxa49, pHTMH4KH <paKTopH y CBa TpH cny-raja cy HCTH: opoj cnoroaa, pacnopezt
aKUCHaTa, pacnopezt rpaanua H3MCljy aKUCHaTCKHX nenana, pacnopen HHTOHaUH-
OHHX carnana. Ta4HO OHaKO KaKO npernocrasn.a JaKOOCOH, pa3J1H4HT je jC.LlHHO
OCHOBHH pHTMH4KH HMrry.'1C KojeM CC npanarohasajy CBH npyrn ClleMCHTH CTHxa;
;rOMHHaHTa jc uajnpe CHllaOH4Ka, 3aTHM CHnaOH4KO-TOHCKa, najsan rrOHOBO CH-
naOH4KO-TOHCKa ana C APyK4HjHM 3anaTHM pHTMOM KOjH onpehyjy HOBa Me-
TpH4Ka npaanna.
Mana jc OCTallO OC3 seher yrnuaja na xacnnja MCTpH4Ka acrpaacasau,a,
CXBaTal-hC crnxa xao xujepapxajcxor ycrpojcrsa pHTMH4KHX <paKTopa, C nOMH-
HaHTOM na spxy, cnrypno je jCAHa on najzryfin.nx JaKoocoHOBIfX naeja, TIo
snaxajy KOjH IfMa H aa CHHXpOHHjCKy H aa .IlHjaxpoHHjCKy airanasy CTHxa, OHO
nanexo npeaasnnaaa TCOpHjCKH OKBHp CTaTHCTH4KC MeTpHKC, y KOjCM ra je
JaKOOCOH rrpBOOHTHO <pOpMyllHcao. MH CMO 3aTO najnnure naacrse H rrOCBCTIf-
JIH TOM CXBaTaI:hY, neonpasnano 3arrOCTaBJhCHOM y zraaaum,oj MCTpHUHSO, xao
H JaKOOCOHOBHM aaejaaa 0 oznrocy 1f3MCljy jC3HKa 11 CTHxa, xoje cy MeTpH4Koj
TCOpHjH zrane HOBy, llHHrBHCTH4KY opajearauujy." ):J:p)l{cnlf ce OBHX mrraa,a
BC3aHHX aa OCHOBC xronepae MCTpHKe, OCTaBHJIIf CMO rro CTpaHI1 CBC azteje
xoje npanaziajy Jaxoficoaosoj ormrroj reopajn noe3Hje52 KOllHKO H l-heroBoj
reopnja CTHxa. Te nneje, MCljy KojHMa CC nanaaja JaKOOCOHOBO CXBaTaI:he ce-
MaHTH4KC HOCI1BOCTH nojennnax MeTapa 53, aacnyacyjy nocefiao pasxrarpau,e,
y KaKBO osne HC MO)l{CMO Ylla3HTH. Ann 60raTcTBo H ny6HHa JaK06coHOBHX
nornena aa CTI1X xrory CC y nynoj MCpH carneaarn TCK Kana CC 11 OHC Y3MY
Y 063Hp.
4li 3a ACTaJbHO nopehea.e pOMaHTH'lapCKOr H nOCTpOMaHTH'lapCKOr CTHxa. BH)lH KOjCH 1996.
49 4HHH HaM ce ,'la ynory ayroaosraor PHTMH'lKOr C,leMCHTa, xojy y pOMaHTH'lUpCKOM H
nOCTpOMaHTH'lapCKOM CHIXY nrpa nOJlHToHHja, y HajnO'3HaTHjcM HapO;J.HOM CTl1XY, cnCKOM nece-
TCpUy, nrpa BOKaJICKH KBaHTliTeT.
50 Crnuajev OKOJIHOCTH JaKo6cOHOB pan ,,)loMHHaHTa" 06juBJbeH je TCK 1971. rOAHHC,
6,lH'3Y Tpl1 neueauje nOWTOje uanacaa, H Ty rpefia TpalKHTH rnaaaa pasnor WTO HH uneja llOMH-
HaHTC HHjC HMaJla seher onjexa.
51 Koa cassor JaKo6cOHa MCTpH'lKa HHTepCCOBatha nOHCKa,[l cy npCTXO,IlHna mIHrBHCTH'IKHM.
Taxo ce IlpBH naroscurrajn thCrOBe 410HOJIOWKC reopnje jaarsajy y KthH'3H 0 ueuucost ctnuxv. Bann
Ivic 1965: 35-39.
52 BHllH Jakobson 1960. Yn. H Kojeu 1978.
53 SHAH Jakobson 1938, SW, V: 464-485. Yn. H Rudy 1976: 506-508.
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Summary
Leon Kojen
JAKOBSON AND THE FOUNDATIONS OF MODERN METRICS
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This paper reviews some of Jakobson's main contributions to the development of modern
metrical theory: his view of the relation between verse and language, his phonological approach
to verse, his distinction between rhythmical constants and rhythmical tendencies as elements
within the structure of verse. Special emphasis is given to Jakobsons important but neglected
idea of the dominant of verse, worked out during his Prague period and applicable to both
synchronic and diachronic problems.
